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Les observacions d 'aucel ls de 
Balears que publicam corresponen a 
l'any 2001, encara que també s'incluoen 
registres d'anys anteriors si l'interès ho 
justifica. Tots ells són una selecció de 
les observacions que figuren a l'arxiu 
del GOB. També s 'han consultat els 
arxius del Parc Nacional Maritimote-
rrestre de l'Arxipèlag de Cabrera, del 
Parc Natural de s'Albufera de Mallor-
ca, del Parc Natural de l'Albufera des 
Grau (Menorca) i de la Reserva Natural 
de ses Salines (Eivissa) Tenint en 
compte els punts següents' 
— La present ll ista d 'espècies 
segueix l 'o rdre s is temàtic de K.H. 
Voous «List of recent Holartic Birds 
Species, 1977». D'aquesta llista presen-
tam 326 espècies de les quals disposam 
de registres des de 1950. Les espècies 
sotmeses a homologació pels comitès de 
rareses de la SEO o del GOB figuren 
també amb més detalls en el capítol que 
porta per títol «Homologació de rareses 
ornitològiques a Balears, Informe de 
2001». 
— De cada espècie es proporciona 
la informació següent: 
Nom científic. Nom popular de 
cada illa 
Estatus. Criteri de selecció: 
Illa: localitat, nombre d'exemplars, 
data, comentaris dels observadors. 
Comentaris dels editors 
— Els noms pupulars de cada illa 
són els que ens ha facilitat cada grup 
local del GOB. En el cas de les espècies 
noves per a les illes, s'ha hagut de donar 
un nom provisional. 
— L'estatus a les Balears, figura a 
l'annex II. S'empren els següents con-
ceptes: 
Sedentari: població present tot 
l'any (nidificant). 
Estival: població present sols en 
època de reproducció. 
Hivernant: població present sols a 
l'hivern. 
Migrant: població present sols en 
migracions pre i/o postnupcials. 
Accidental: espècie molt rara, allu-
nyada de la seva àrea normal de distri-
bució, migració o hivernada. 
Divagant: espècie que apareix 
extralimitant el seu àmbit geogràfic de 
presència habitual. 
Falta informació o ?: estatus dub-
tós. 
— Les informacions sobre cada 
aucell s'agrupen per illes, a cada illa, els 
diferents registres s'han ordenat crono-
lògiment. 
— El criteri de selecció dels regis-
tres apareix a cada espècie a continuació 
de l'estatus, i s'especifica breument el 
criteri seguit per a la publicació de les 
GOB Mallorca. C de Can Ven, 1, 3r. 07001 Palma 
GEN GOB Eivissa. Apartat de correus 1.189, 07800 Eivissa 
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observacions rebudes. D'aquesta mane-
ra es pretén informar el lector sobre 
quins són els registres que s'han publi-
cat de cada aucell. 
— Es publiquen les dades segures 
sobre reproducció, primers i darrers 
registres d 'aus migrants, hivernants, 
concentracions d'una mateixa espècie, 
aus rares i escasses. En aquest darrer 
cas, no es publiquen si no van acompa-
nyades d'una bona descripció de l'au-
cell i de les condicions en què va ser 
vist. No es publiquen determinats regis-
tres detallats de nidificació per motius 
conservacionistes. 
— Els registres són publicats amb 
els seus respectius autors. Quan el nom-
bre d'observadors és superior a tres, 
només se 'n menciona el primer. Les 
observacions publicades han de consig-
nar-se com a autor/autors, es recomana 
la següent manera: AUTOR/S a Gonzà-
lez, J.M. et al. 2002. «Registres Ornito-
lògics». Anuari Ornitològic de les 
Balears 2001. Vol. 16. GOB. Palma. 
— En el cas de les espècies pre-
sents a les Balears d 'or igen natural 
desconegut figuren a la llista comple-
mentària. S'indica de quina regió és 
originària. 
— Els d ibu ixos que i l · lus t ren 
aquest capítol són de Xavier Canyelles, 
un mallorquí apasionat per dibuixar la 
natura. 
LLISTA SISTEMÀTICA D'OBSERVACIONS CORRESPONENTS A 2001 
Gavia stellata. Cabussó petit, calàbria petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Gavia arctica. Cabussó, calàbria agulla (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Gavia immer. Cabussó gros, calàbria grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tachybaptus ruficollis. Setmesó, soterí petit (ME) 
Sedentari moderat (MA) i escàs (ME). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs 
(EI). Accidental (FO). Falta informació. 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l 'any En el recompte del 22-1 s'estima en 300 
ex. (RIE et al.). 1 ex. amb un poll el 17-IV (PNA). 
Maristany (Alcúdia). Present tot l 'any Un màxim de 6 ex. el 16-1 (RIE 
et al.). 
Depuradora de Binissalem, 11 ex. el 12-1 (RIE, et al.). 
Basses de sa Teulera (Petra), 3 ex. el 13-1 (RIE, et al.). 




Albufereta (Pollença). Prenupcial, 2 ex. els dies 21-1 (RIE, et al.), 21-
II i 9-IV (ROG). 
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Hivernant un màxim de 16 
ex. el 16-1 (RIE, et al.). 2 ex. el 28-11 (ROG, JUU). 
Golf de Son Muntaner (Palma). Un màxim de 4 ex. el 6-XII (MAY, 
MUN). 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 45 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 46 ex. el 13-XII (PNG). 
Tirant (es Mercadal), 2 ex. el 17-1 (RIE, et al.), 
estany Pudent. 1 ex. el 7-X (GRC, GIA, FRI). 
Podiceps cristatus. Soterí gros 
Hivernant rar (MA-ME). Accidental (EI). 




s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 6-Vamb 1 ex., un regis-
tre aïllat el 19-VII amb 1 ex. Postnupcial, present a partir del 27-
IX amb un màxim de 6 ex. el 29-XI (STA, PNA). 
Badia de Pollença. 1 ex. el 21-1 (MUN). 
Badia de Palma, 1 ex. el 12-IV a Can Pere Antoni (BOS). 
Port de Sóller. 1 ex. el 21-XII (ROG). 
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 5 ex. el 7-II. Postnupcial, pri-
mers ex. el 21-XI amb 2 ex. (PNG). 
Port de Maó, 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
port d'Eivissa, entre els dies 23 i 31-XII, quatre observacions amb un 
màxim de 2 ex. el 26 i 31-XII (MAR, GIA, GRC, CAR, ARB, 
TOR). 
Podiceps grisegena. Soterí gris 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Podiceps auritus. Soterí de coll blanc, soterí orellut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Podiceps nigricollis. Soterí, soterí collnegre (ME), cabussonero (FO) 
Estival no reproductor (FO). Hivernant abundant (FO) i escàs (MA-ME-EI). Migrant 
escàs (MA-ME-EI). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present fins el 5-III, amb un màxim de 3 ex. els dies 3 i 
22-1 i 4-II, registres aïllats d ' l ex. els dies 28-IV i 14-VI. Pos-
tnupcial, present a partir del 4-X, amb un màxim de 5 ex. el 4-XI 
(PNA; STA; RIE et al.). 
Badia de Pollença. 2 ex. el 21-1 (MUN). 
Salobrar de Campos. Tardor, vist a partir del 14-IX amb un màxim de 
7 ex. el 27-IX (MUN, MAZ, ADR, STA, RIE, FON, RAO). 
Bassa de Sant Jordi (Palma), 4 ex. el 13-IX (RES). 
Portocolom (Felanitx). 1 ex. el 2-1 (ADR). 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 4 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Postnupcial, primers ex. el 26-LX amb 3 ex.. 
Un màxim de 23 ex. el 21-XI (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial el 22-VII*. Se 
n'observa 1 ex. albí els dies 21-IX i 18-XI. Màxims mensuals 
(MAR, PAL, CAR, GRC, GAL, TOR, MAI, GCC, EST, PRA, 
RNS, IZQ). 
Dates: 14-1 23-11 18-111 22-iV 27-V 24-VI 22-VII* 25-VIII 21-IX 30-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 33 11 10 1 1 1 1 8 3 17 36 39 
Bassa de regadiu de sa Rota (Sta. Eulària), el 13-1, 7 ex. (EST). 
Formentera: estany Pudent. Recomptes mensuals (GRC, MAR y ARB). Altres 
dades d'interès: 90 ex. el 5/TV( COS), 495 ex. el 25/XI (GRC). 
Dates: 14-1 12-11 24-111 22-IV 15-V 15-VI 25-VII 18-VIII 25-IX 18-X 19-XI 22-XII 
Ex.: 475 386 123 5 5 165 1.472 1.490 744 893 902 420 
Estany des Peix, màxims mensuals: 12 ex. el 14-1, 8 ex. el 12-11, cap 
ex. el 15-111, 12 ex. el 25-XI, 12 ex. el 19-XI, 12 ex. el 20-XII 
(GRC, GIA, CAR, ARB, FRI, COS, MAR). 
Calonectris diomedea. Virot (MA), baldritja grossa (ME), baldritja (EI-FO) 
Estival abundant (ME-FO) i moderat (MA-EI). Hivernant escàs. 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). Un màxim de 6 ex. el 22-11 (ADR). 
Badia de Palma, 150 ex. el 8-III a l'interior del port de Palma (RES). 
Torrent de na Borges, 2 ex. 1' 11-XI a un km torrent endins (RES). 
800 ex. posats el 22-111 al W de na Foradada (LAR, LOZ, PNC), 
cala d'Aubarca (Sant Antoni), 30 ex. volant davant del cap des Rubió 
(MAR, GRC). 
es Freus. Diferents observacions des de 1' 11 -III, amb un màxim de 
200 ex., fins el 29-IV amb 50 ex. (GRC, ARB, GLA). 60 ex. el 12-
VI. 8 ex. el 14-X (ARB, FRI). 





Puffinus gravis. Baldritja capnegra 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Puffinus mauretanicus. Baldritja, baldritja petita (ME), virot (EI-FO) 
Estival abundant (EI-FO) i moderat (MA-ME). Hivernant escàs (EI). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: badia de Palma, 2 ex. el 25-1 (RES). 

Portocolom (Felanitx). Un màxim de 450 ex. el 27-1, 500 ex. el 22-11 
(ADR). 
Cala Figuera (Santanyí), 5 ex. el 25-XI (MES). 
Cabrera: 200 ex. el 22-111 al W de na Foradada (LAR, LOZ, PNC). 
Eivissa: cala d'Aubarca (S.Antoni), 4 ex. el 13 - IV (GRC, MAR). 
Formentera: als Freus. 3 ex. el 14-1 (CAR, MAR, MUD). 1 ex. el 22-IX primera 
observació prenupcial (MAR). 
La Mola (Pta.de sa Creu): 70 ex. darrere d'un vaixell de pesca el 18-
I (GRC, MUD), concentració de 150 ex. el 10-11, 12 ex. el 31-XII 
(GRC, ARB). 
Puffinus yelkouan. Baldritja mediterrània 
Hivernant i migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
Hydrobates pelagicus. Noneta (MA), marineret (ME), paio (EI), fumareu 
(FO). 
Sedentari abundant (EI-FO), moderat (MA), i ME?. Estival escàs (ME-FO). Falta 
informació. Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Oceanodroma monorhis. Petrell de Swinhoe 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Morus bassanus. Soteler, mascarell (ME), boix (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 3 ex. el 8-II (RES, SUA, BOS, 
RIE). 
Badia d'Alcúdia. 1 ex. el 3-1 (STA). 
Platja des Trenc (Campos), se'n veuen 3 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Cap de ses Salines (Santanyí). Prenupcial, 1 adult el 25-IV (MES). 
Portocolom (Felanitx). Un màxim de 8 ex. el 10-1 (ADR). Postnup-
cial, primer ex. el 18-X (MES), 
prenupcial, vist fins el 8-II amb un màxim de 8 ex. el 23-1 al freu 
(LAR, LOZ, LLO, PNC; ADR, BON, GON). Postnupcial, vist a 
partir del 28-X, sempre 1 ex. (AGU, MRT, LAR, JUA, PNC). 
Son Bou (Alaior), 3 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
port d'Eivissa. 1 d'immadur darrere d'un vaixell de pesca el 10-1 
(MAR). 
Platja des Codolar (Sant Josep). 3 ex. el 3-XII, i 4 ex. el 30-XII 
(MAR,TOR). 
es Freus. 25 ex. el 14-11 (tres d'ells immadurs)(MAR). Darrera obser-
vació prenupcial, 4 ex. el 24-IV (ARB). Tardor, 23 ex. el 31-XII 





Costa de Can Marroig. Primer avistament postnupcial, amb 1 
31-VIII (GRC, GIA). 
Punta Gavina. 14 ex. el 9-II (GRC, ARB). 
ex. el 
Phalacrocorax carbó. Corpetassa, corb marí gros (ME-FO-EI) 
Migrant moderat (ME), i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-ME-FO) i escàs 
(EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrera observació el 14-V amb 1 ex. (STA, 
PNA). Un màxim de 125 ex. el 6-1. Postnupcial, present a partir 
del 21-IX amb 2 ex., i un màxim de 113 ex. el 26-XI (STA, PNA). 
Badia de Palma. Hivernant, un màxim de 32 ex. el 21-1 (RIE, et al.). 
Postnupcial, primers 8 ex. el 27-X (LOP, BOS, ZAM). 
Badia de Pollença. Màxim mensual, 27 ex. el 16-1 (RIE et al.). 
Albufereta (Pollença). 8 ex. el 21-1 (RIE et al.). 
Salobrar de Campos, 35 ex. volant cap al N el 14-111 (RIE). 
Portocolom (Felanitx), 12 ex. el 15-1 (RIE, et al.). 1 ex. ha passat tot 
l'estiu al port, des de l'1-VII fins al mes d'octubre (ADR). 
Golf de Son Muntaner (Palma). 3 subadults el 21-1 (MUN, MAY). 
Cala Matzoc (Artà), 1 ex. el 18-XI (GON, RAN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 164 ex. el 13-XII. Postnup­
cial, primers ex. el 26-IX amb 11 ex. (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial, 3 ex. el 13-III 
(IZQ, TUR, MAR, GRC). Primer registre postnupcial d' 1 adult i 1 
d'immadur el 21-IX (MAR, TOR). Màxims mensuals, 26 ex. l ' I -
I (MAR) 11 ex el 25-11 (PAL MAR) i 52 ex el 29-XII (MAR 
MAI, PRA, CAR, PAL). 
Port esportiu de Santa Eulària, 5 d'immadurs el 7-1 (GRC, MAR). 
Port d'Eivissa, 3 ex. el 13-1 (MAR). 
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 20-XII (GRC). 
Phalacrocorax aristotelis. Corb marí 
Sedentari abundant (ME-EI-FO), i moderat (MA). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: Nova localitat de cria entre Portals Vells i cap de Cala Figuera (Cal­
vià), se'n veu 1 adult davant el niu el 27-1 (GON). A la Marina de 
Llucmajor, se'n veuen covant a partir del 8-XII (MAY, MUN). 
Polls a partir del 5-II (MUN, MAZ). 
Badia de Palma. Màxims mensuals, 7 ex. el 3-II, 6 ex. el 23-IX, 10 ex. 
el 14-X, 11 ex. el 4-XI (LOP). 
Cabrera: enguany se n 'est ima una població reproductora de 182 parelles 
(ROD). 
Botaurus stellaris. Queca, bitó (ME) 
Sedentari rar (MA). Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 22-1 (RIE et al.). 2 ex. el 23-IV (PNA). 
Formentera: cap de Barbaria. 2 ex. el 14-IV (COS). 
Ixobrychus minutus Quequí, suís (ME) 
Estival escàs (MA),(ME?-EI?). Hivernant rar (MA). Migrant escàs. Accidental (FO). 
Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Màxims hivernals de 10 ex. els dies 22-
I i 26-XII. 1 jove el 3-IX (PNA, RIE et al.). 
Nycticorax nycticorax Orval, martinet (EI) 
Sedentari escàs (MA). Estival escàs no reproductor (ME). Migrant moderat (MA-
ME) i escàs (EI-FO). Hivernant escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 69 ex. el 25-IV. S'estima 
que n'han nidificat de 80 a 90 colles (PNA). 
Na Foradada (Valldemossa), se n'escolta un reclam el 25-VIII (GON). 
Cabrera: 1 ex. el 14-IV, i el 17-IV se'n troba 1 ex. esgotat (GON). 
Dragonera: tardor, se n'escolta 1 ex. els dies 12 i 15-IX (GON). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 adult el 9-IV (GAA). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. entre el 25 i 30-IV (GRC, GIA). 
Ardeola ralloides Toret 
Estival rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Observacions regulars entre el 27-111 i el 12-IX, amb un 
màxim de 6 ex. els dies 2 i 23-V. Enguany n'han criat de 4 a 5 
colles (PNA; STA). Joves a partir del 15-VI (RES). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, 1 ex. el 13 i 27-IX (RES). 
Eivissa: port d'Eivissa. 1 ex. el 24-V al dic d'abric (MAR, TOR). 
Formentera: els Estanyets. 1 ex. des del 20 al 22-V (GRC, ARB). 
Bubulcus ibis. Esplugabous 
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA), i escàs (ME-EI-FO). Migrant moderat 
(MA), i escàs (EI). Accidental (FO). Cria accidental 1997 (FO). Selecció: repro-
ducció, màxims mensuals i tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxims de 396 ex. al dormidor els 
dies 11 i 22-1 i 27-XI. Població nidificant formada per 18-20 colles 
(PNA; RIE et al.). 
Albufereta (Pollença). 6 ex. el 21-1 (RIE et al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Un màxims de 93 ex. el 21-1 recompte al 
dormidor (RIE, et al.). 
Salobrar de Campos. Pas migratori, primer i darrer registre amb aste-
risc. Màxims mensuals (ADR, RIE, FON, RAO; RIE et al.). 
Dates: 14T 9TI 16-111 20-111* IV-V VI Vïï VÏÏI 4-IX* 27-IX X-XI 10-XII 
Ex.: 14 12 7 3 3 6 3 

Muro. Postnupcial, un màxim de 43 ex. el 25-IX, 62 ex. 1' 11-X, 36 ex. 
el 3-XI (ROG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Hivernada, un màxim de 21 ex. el 17-1 
(RIE, et al.). Excel·leix la presència de 4 ex. el 2-V. Postnupcial, un 
màxim de 20 ex. el 5-XI (PNG). 
Tirant (es Mercadal), 11 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Son Bou (Alaior), 9 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu, darrer registre prenup-
cial el 24-111 amb 3 ex., i un màxim de 8 ex. el 27-1. Primer regis-
tre postnupcial, 1 ex. el 3-XI (GAA), i un màxim de 2 ex. el 30-XII 
(TOR, MAR). 
Ses Feixes (Eivissa). 6 ex. el 13-1 (MAR). 
Riu de Sta. Eulària, 1 ex. el 6-VIII a la desembocadura (ROM). 
Sant Jordi (Sant Josep). 2 ex. el 16-XII (MAR, GRC). 
Rodalies de la Ciutat d'Eivissa. 1 ex. el 21-XI (CAN, MAR). 
Formentera: Sant Ferran. 3 ex. el 18-1 (GRC, ARB). 
Es Carnatge. 6 ex. el 6-1, 2 ex. el 5-II, 3 ex. el 12-XII (COS). 
Cap de Barbaria. 2 ex. el 12-V (GIA). 
Egretta garzetta. Agró blanc, garseta blanca (EI) 
Estival escàs (MA), i no reproductor (ME-EI-FO). Hivernant moderat (MA-ME-EI) 
i escàs (FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Un màxim de 236 ex. el 10-X. Població 
nidificant formada per 40-50 colles (PNA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, ROG, ROJ, 
RES, MUN, ORO, VER, MAZ, RIE, ADR, MES, RAO, OBR; 
RIE et al.). 
Dates: 14-1 26-11 III 15-IV 29-V 10-VI 31-VII VIII 18-IX X 3-XI 10-XII 





Albufereta (Pollença). Present tot l'any. Un màxim de 19 ex. el 21-1 
(RIE et al.). 
Portocolom (Felanitx). Postnupcial, 5 ex. el 5-IX (ADR). 
2 ex. el 31 -III a cala Enciola (MOE, PNC), 
tardor, 21 ex. el 28-IX (GON). 
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 27 ex. el 26-IX i 13-XII 
(PNG). 
Mongofre (Maó), recompte de 3 ex. el 17-1 (RIE, et al.), 
ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, TUR, PAL, 
IZQ, GAL, MAI, GAA, EST, CAN, GIA, GRC, PRA, RNS). 
Dates: 14-1 25-11 18-111 22-IV 27-V 24-VI 22-VII 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 5 3 5 7 2 1 11 21 11 25 6 5 
Port d'Eivissa. 2 ex. el 13-1 (MAR). 
Badia de Portmany (Sant Antoni). 4 ex. el 14-XI (CAR). 
Ses Feixes (Eivissa). 3 ex. el 25-XII (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 21-IV (MAR, GIA). 17 ex. el 2 i el 25-IX 
(GRC). 
Els Estanyets. 4 ex. el 3-XI (GIA). 
Egretta alba. Agró blanc gros 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA). Accidental (EI-FO). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial el 5-VI, i un registre aïllat 
el 19-VII. Primer postnupcial el 7-IX* (RES). Màxims mensuals 
(RAM, RES, TAP, JIM, MAN, VEN, PNA, STA). 
Dates: 22-1 II III IV 14-V 5-VI* 19-VII VIII 7-IX* 14-15-X 25-XI 1-XII 
Ex.: 6 + + + 1 1 ( 1 ) 1 7 5 5 
Albufereta (Pollença). Prenupcial, 1 ex. el 9-IV (ROG). Postnupcial, 1 ex. el 8-XII 
(GON, GAG). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 17-1 (RIE, et al.), i 14-XI 
(PNG). 
Ardea cinerea. Agró blau, agró gris (ME), garsa (EI) 
Estival escàs (MA) i moderat no reproductor (ME). Hivernant moderat (MA-ME-
EI). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Presència regular tot l 'any Un màxim de 29 ex. el 22-1 
(RIE et al., PNA). 
Albufereta (Pollença). Present tot l 'any Un màxim d'11 ex. el 21-1 
(RIE et al.). 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 15-IV*, i primer 
postnupcial el 21-VII*. Màxims mensuals (GON, SUN, MUN, 
ORO, VER, RES, ADR, OBR, RIE). 
Dates: I 8JI 24-111 15-IV* V VI 21-VII* VIII 18-IX X XI XII 
Ex.: 2 2 1 3 1 20 2 1 
Golf de Son Muntaner (Palma). 1 ex. el 21-1 (MUN, MAY). 
Bassa de Son Reus (Palma). Hivernant, un màxim de 24 ex. el 15-1 
(RIE, et al.). 
Cas Saboners (Calvià), 2 ex. el 22-XI (GAR). 
Cabrera: prenupcial, 12 ex. el 12-111 al Caló des Macs (RIP, PNC). 1 ex. el 2-V 
(GON). Postnupcial, 8 ex. volant el 24-IX, i 1 ex. el 6-XI (RIP, 
JUA, LAR, PNC). 
Dragonera: tardor, un màxim de 39 ex. el 25-IX en tres esbarts en vol (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 15 ex. el 26-IX (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (MAR, CAR, IZQ, PAL, 
MAI, CAN, GIA, GCI, GAA, TOR, EST, GRC, PRA, RNS). 
Dates: JjW H I 1ME 22TV 2M. 2iM 22-VII 25-VIII 23-IX 21-X 13-XI 29-XII 
Ex.: 9 10 2 7 2 2 5 21 30 16 19 16 
Badia de Portmany (Sant Antoni). 3 ex. el 14-XI (CAR). 
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 4-II. 8 ex. el 2 i 23-IX (GRC, ARB). 12 ex. el 
22-IX (GRC, COS, GIA). 
Ardea purpurea Agró roig, agró reial (FO) 
Estival moderat (MA). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present des del 17-111 amb 2 ex. Darrera observació el 16-
X amb 1 ex. (PNA; STA). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 29-V (RIE). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 2-V (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 27-V (GAA). Als camps de conreu 1 
ex. el 15-VIII (PAL). 40 ex. el 2-IX volant en direcció sud-oest 
(RNS). 
Ciconia nigra. Cigonya negra 
Migrant rar (MA-ME-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 2 i 5-V (MMA, STA, PNA). 
Menorca: barranc de cala Galdana (Ferreries), 1 ex. el 4-X volant a l'alçada de 
s'Aranjassa en direcció a l'interior del barranc (CAP). 
Ciconia ciconia. Cigonya, cigonya blanca (ME) 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Son Reus (Palma). Hivernant, 1 ex. el 15-1 (RIE, et al.), 2 ex. el 24-11 
i 8-III (VEN, JIM, TAP). 
S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 4-IV, 3 ex. el 29 i 30-IV, i el 2-V, 1 ex. 
el 6-V. Postnupcial, 2 ex. el 6-VII, 1 ex. el 25-VII, 1 ex. el 20-VIII, 
3 ex. el 5-XI (STA, PNA). 
Palma. 1 ex. el 2-VI a Son Ferriol (SUA). 3 ex. l'1-XI al coll d'en 
Rebassa (STA). 
Binissalem, 1 ex. el 8-V (MER). 
Cabrera: 2 ex. el 31 -VIII (ADR). 
Menorca: es Pinaret (Ciutadella). 4 ex. volant el 12-IV (TRI). 
Lluriac (es Mercadal). Se'n veuen del 8-V a 1' 1-VI amb un màxim de 
6 ex. el 8-V pasturant dins una tanca segada (TRI). 
Eivissa: Sta. Eulària. 3 ex. el 8-VIII a la carretera de S. Joan (ROM). 
Plegadis falcinellus. Ibis negre 
Hivernant rar (MA). Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). 

Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, 2 ex. el 19-VII, 1 ex. el 16-VIII, 6 ex. el 3-IX, 
2 ex. el 10-IX (PNA). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 26-VIII (VEN, QUI, MAN, JIM, TAP). 
Platalea leucorodia. Becplaner 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (ME) i rar (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, observat entre el 5-III i 1' 11 -VI, ambdós amb 
1 ex. Postnupcial, primer registre el 14-X amb 1 ex., i un màxim 
de 4 ex. el 29-X (PNA). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 10 i el 22-XII (RIE, ADR, STA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 5-XI (PNG). 
Platalea alba. Becplaner africà 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phoenicopterus ruber. Flamenc 
Estival no reproductor (EI). Hivernant escàs (MA-ME) i abundant (EI). Migrant 
escàs (MA-ME-FO) i abundant (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre hivernal, 6-1*. Registre aïllat el 3-IV. Pre-
sent a partir del 13-IX*. Màxims mensuals (DOR, RES; PNA). 
Dates: 6-1* II III 3-IV V VI 19-VII** VIII 13-IX* 15-X 17-XI XII 
Ex.: 1 (12) 20 1 21 3 + 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, ROG, ROJ, RES, MUN, 
ORO, VER, MAZ, ADR, SUA, RIE, FON, RAO). 
8-II III IV V 24-VI 27-VII 12-VIII 27-IX 7-X 3-XI 10-XII 
3 1 2 47 18 106 98 63 51 
Pla de Sant Jordi (Palma), se'n veuen del 17-X al 2-XI-2000 amb un 
màxim de 3 ex. el darrer dia (DOR). 
Mongofre (Maó). 4 d'immadurs el 17-IV (TRI). Recompte d'11 ex. el 
17-1 (RIE, et al.). 
Fornells (es Mercadal). 4 ex. el 20-VIII (TRI). 
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. els dies 5 i 14-XI (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), màxims mensuals (GCI, MAR, CAR, IZQ, 
PAL, GAA, EST, GRC, ESP, CAN, GIA, MAI, GAL, PRA, RNS). 
Dates: 14-1 25-11 18-111 22-IV 27-V 24-VI 22-VII 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 




Formentera: estany Pudent, màxims mensuals (GRC, ARB, GIA, FRI, MUD, 
MAR, COS). 
Dates: 14-1 5-II 8-III 4-IV V VI VII 18-VIII 28-IX X XI 25-XII 
Ex.: 1 20 6 10 14 5 13 
Cygnus olor. Cigne mut 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anser fabalis. Oca pradenca, oca de camp (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anser albifrons. Oca carablanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anser erythropus. Oca petita 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. Espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anser anser. Oca salvatge, oca comuna (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 7-IV, i un màxim de 20 ex. el 22-1. 
Primers exs. hivernant el 6-XI amb 2 ex., i un màxim de 20 ex. el 
29-XII (STA, PNA; RIE et al.). 
Salobrar de Campos. Hivernant: un màxim de 3 ex. el 8-1 (ADR). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 8 ex. el 21-XII en vol (LAG, 
LAD, VEN). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), recompte de 22 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Albufera des Grau (Maó), 25 ex. el 28-XI (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 10-XI (TUR, IZQ). 6 ex. el 7-XII 
(PER), als camps de conreu, 5 ex. el 17-XII (MAR). 2 ex. el 29-
XII (PAL, CAR, MAR). 
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 10-XI (MAR, ARB, GRC). 
Estany Pudent. 11 ex. el 6-XI (ARB, GRC, GIA, COS). 
Branta leucopsis. Oca de galta blanca 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tadorna ferruginea. Ànnera canyella, àneda canyella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts dos registres a s'Albufera de Mallorca, i dos registres a Eivissa, pen-
dents d'homologació pel CR-SEO. 
Tadorna tadorna. Ànnera blanca, àneda blanca (ME) 
Estival rar (MA-EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar 
(FO). Migrant moderat (FO) i escàs (ME-EI). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. S'estima que n'han criat 6 colles, enguany se 
n'han localitzat 4 nius i se n'han vist 20 joves de l'any (RIE). 
Màxims mensuals (ROG, ROJ, RES, MUN, LOP, ZAM, ORO, 
VER, ADR, MES, RAO, OBR, STA, RIE, SUA). 
Dates: 9T II 16-111 15-IV 29-V 24-VI 14-VII 5-VIII 4-IX 20-X 3-XI 5-XII 
Ex.: 4 16 18 14 12 37 30 16 2 3 3 39 
Platja des Trenc (Campos), se'n veuen 24 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
S'Albufera. Prenupcial, presència regular fins el 26-VI, amb un 
màxim de 4 ex. el 2-IV Postnupcial, presència entre el 12 i 29-XII, 
amb un màxim de 6 ex. el 14-XII (STA, PNA). 
Estany des Tamarells (ses Salines), recompte de 2 ex. el 14-1 (RIE, 
et al.). 
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 2-V (MUN, MAZ). 
Salines Colònia de St. Jordi (Ses Salines). Vist del 17 al 22-XII amb 
un màxim de 6 ex. (LAG, LAD, VEN; GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 17-1 (TRI). 2 ex. el 13-XII (PNG). 
Mongofre (Maó), recompte d ' l ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Enguany n'han nidificat 7 parelles a la zona 
des Codolar i 1 colla as Cavallet. El primer registre de reproduc-
ció va ser el dia 22-IV amb l'observació de 4 polls (MAR, GRC). 
Màxims mensuals (RNS, MAR, PAL, GRC, VIA, CAN, CAR, 
PRA, MAI, PLN, GAA, TUR, IZQ, TOR, ESP, EST). 
Dates: 20-1 25-11 18-111 22-IV 27-V 24-VI 22-VII 25-VIII 3-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 27 34 7 11 51 71 37 4 4 11 19 40 
Illa des Penjats. 4 ex. el 14-111, 7 ex. 17-V (ARB). 
Es Freus. 6 ex. el 16-V, entre l'illa des Penjats i illetes Negres, es 
posen en terra o en la mar. Són bastant esquius i freqüenten el lloc 
(MUN). 
Formentera: estany Pudent. Present tot l'hivern i nidificant els darrers anys. Nou 
any de cria amb èxit, fins a 3 parelles amb 10, 8, i 2 polls respec-
tivament (GRC, COS, ARB, GIA). Màxims mensuals (COS, 
GRC, GIA, MAR, FRI, ARB). 
Dates: 25-1 24-11 16-111 5-IV 11-V 16-VI 14-VII 25-VIII IX X 24-XI 22-XII 
Ex. 6 3 11 5 8 4+12polls 8 2 3 4 
S'Espalmador: 4 ex. el 12-11 (GRC). 
Anas penelope. Siulador, xiulaire (ME) 
Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s Albufera. Darrer registre prenupcial el 7-V, i un màxim de 210 ex. el 
27-1, un registre aïllat d' 1 ex. el 6-VI. Primer postnupcial el 14-X 
amb 10 ex., un màxim de 350 ex. el 27-XII (STA, PNA; RES). 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 18-11 amb 4 ex. 
(RIE). Un màxim de 60 ex. el 10-XII (RIE, ADR). 
Golf de Santa Ponça II (Palma). 10 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 22-XI (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 113 ex. el 5-XII (PNG). 
Mongofre (Maó), recompte de 2 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Tirant (es Mercadal), 61 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 18 ex. el 9-1 i 12 ex. el 5-II. Darrer registre 
prenupcial d ' l mascle el 25-11. Primera observació postnupcial 
de 2 ex. el 21-X. 29 ex. el 13-XI, i màxima concentració hivernal 
amb 42 ex. el 29-XII (MAR, EST, CAR,, PAL). 
Bassa de sa Rota (Santa Eulària). 3 mascles el 7 i 13-1 (EST, GRC, 
MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14 i 28-1 (MUD, COS, GRC, ARB), 10 ex. el 
26-XII (GIA). 
Els Estanyets. 13 ex. l'11-XI (MAR, GRC). 
Anas strepera. Grisa (MA), àneda griseta (ME), ànnera griseta (EI-FO) 
Estival escàs (MA). Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (MA-
FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any, amb un màxim de 81 ex. el 4-1. Obser-
vació de polls a partir del 7-VI (PNA). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Albufera des Grau (Maó). 15 ex. el 19-XII (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 6-IX (RNS). 3 mascles i 2 femelles 
el 18-XI (MAR, PAL, IZQ). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14-1 (MUD, COS). 
Anas crecca. Sel·la rossa, anedó (ME), sorçó d'hivern (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 21-IV amb 10 ex., i un 
màxim de 1.002 ex. el 22-1 (RIE et al.; STA, PNA). Postnupcial, 
primera observació el 7-IX amb 10 ex. (RES). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals, 6 ex. el 8-1, 75 ex. el 18-IX 
(ADR), 40 ex. el 10-XII (RIE, ADR). 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 40 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 22-XI (RES). 
Estany des Tamarells (ses Salines). 29 ex. el 14-1 (RIE, et al.), 18 ex. 
el 5-XII (RES, MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 72 ex. els dies 17-1 (RIE, et 
al.), i el 28-XI (PNG). 
Mongofre (Maó), recompte de 2 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Tirant (es Mercadal), 170 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 19-1 (MAR, MUD). Primera obser-
vació postnupcial de 4 ex. el 25-VIII (MAR), i 11 ex. el 3-IX 
(GAA). Màxima concentració hivernal amb 34 ex. el 29-XII (PAL, 
CAR, MAR, PRA, MAI). 
Bassa de sa Rota (Sta. Eulària). 1 femella el 16-VIII (ROM). 
Ses Feixes (Eivissa), els dies 25 i 26-XII 5 mascles i 3 femelles 
(MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 24-IX (GRC), 42 ex. el 20-XII (GRC). 
Els Estanyets. 3 ex. el 25-VII (GRC, COS, GLA). 
A n a s platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI) 
Sedentari (ME) i moderat (MA). Hivernant abundant (MA-ME), escàs (EI) i rar 
(FO). Migrant abundant (ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció i màxims men-
suals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any (PNA). Recompte del 22-1 amb 2.049 ex. 
(RIE et al.). Se n'observen polls des del 25-LÏÏ (LOP). 
Salobrar de Campos. Present tot l'any. Observació de polls des del 15-
IV (RIE). Màxims mensuals (ROG, ROJ, MUN, MAZ, RES, 
ADR, MES, RAO, RIE). 
Dates: 9T ïï 20TII 15TV 2KV 1 M Í 27-VII VIÏÏ IX X 3-XI M i l 
Ex.: 300 + 35 13 27 42 6 + 60 + 58 40 
Torrent de Son Bauló (Santa Margalida), recompte de 69 ex. el 21-1 
(RIE, et al.). 
Bassa vella de l'aeroport (Palma), recompte de 114 ex. el 21-1 (RIE, 
et al.). 
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Un màxim de 280 ex. el 16-
I (RIE, et al.). 66 ex. el 28-11 (ROG, JUU). 
Golf de Santa Ponça (Palma). 130 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Estany de ses Gambes (Santanyí). Un màxim de 140 ex. el 5-XII 
(RES, MUN). 
Estany des Tamarells (ses Salines). Un màxim de 85 ex. el 14-1 (RIE, 
et al.). 
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 486 ex. el 28-XI (PNG). 
Mongofre (Maó), recompte de 110 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Tirant (es Mercadal), 120 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Son Bou (Alaior), 98 ex. el 17-1 (RIE, et al.), 
ses Salines (Sant Josep). Se'n veuen 13 ex. el 14-1 (TUR, GCI, IZQ, 
PAL, GAA, EST). El 18-111, 14 ex. (MAR, GRC, IZQ, TUR). 12 
Menorca: 
Eivissa: 
ex. el 22-IV (EST, CAN, MAR, GRC). Als estanys des Codolar, 
observació de 10 polls el 22-VII (PAL). 16 ex. el 25-VIII (MAR). 
20 ex. el 18-XI (PAL, MAI, PRA, IZQ, MAR), i el 29-XII se 
n'observen 24 ex. (CAR, PAL, MAR). 
Desembocadura del riu de Santa Eulària. 8 ex. el 13-1 (EST). 
Port Esportiu d'Eivissa, el 13-1,1 mascle i 2 femelles, i el 20-XI5 ex. 
(MAR). 
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 14-1 (MUD, COS). 4 ex. el 6-II, 2 ex. el 30-IV 
i el 14-V, 1 ex. el 16-VI, 6 ex. el 14-VII, 3 ex. el 24-IX, 6 ex. el 27-
X, 2 ex. el 25-XI, 7 ex. el 14-XII (GRC, COS, ARB, MAR, GIA). 
Anas acuta. Coer, àneda coallarga (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). Migrant escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 18-111 amb 2 ex., i un màxim 
de 26 ex. el 10-11. Postnupcial, primer ex. el 17-IX (STA, PNA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (MUN, ORO, VER, ADR, 
OBR, RIE). 
Dates: 9T 20-11 III IV V VI VII VIII IX 20-X XI 10-XII 
Ex.: 33 18 8 22 
Estany de ses Gambes (Santanyí), recompte de 3 ex. el 14-1 (RIE, 
et al.). 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 4 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 30 ex. el 5-XII (PNG). 
Mongofre (Maó), recompte de 7 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Tirant (es Mercadal), 4 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre postnupcial de 2 femelles i 1 
mascle, el 30-X (MAR). El 18-XI se n'observen 2 ex. (PAL, 
MAR, IZQ). 5 ex. el 29-XII (MAR, CAR, PAL). 
Formentera: estany Pudent, . 2 ex. el 14-1 (MUD, COS). 2 ex. el 22-XII (GRC). 
Anas querquedula. Sel·la blanca, anedó blanc (ME), sorçó (EI) 
Hivernant escàs (ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, primer ex. el 19-11 i darrer registre el 20-
IV amb un colla (PNA; STA). 
Salobrar de Campos, 210 ex. el 14-111, 1 ex. el 15-IV (RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 mascle el dia 11-IV (GAA). 
Anas discors. Sel·la alablava, anedó alablau (ME) 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anas clypeata. Cullerot 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME), escàs (EI) i rar (FO). Migrant moderat 
(MA) i escàs (EI-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Enguany ha criat per primera vegada, 1 mascle i 6 polls el 
27-IV (RID, PNA). Prenupcial, present fins el 23-V amb 3 ex., i un 
màxim de 834 ex. el 22-1 (RIE et al.; PNA). 
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, present del 12-VIII fins el 3-XI, 
amb un màxim de 29 ex. el 3-XI (ROG, ROJ, ADR, SUA). 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 5 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). Hivernant, 13 ex. el 22-XII (SUA). 
Estany des Tamarells (Ses Salines). Recompte de 24 ex. el 14-1 (RIE, 
et al), 10 ex. el 5-XII (RES, MUN). 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 2 ex. el 5-XII (RES, MUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 143 ex. el 14-XI (PNG). 
Tirant (es Mercadal), 78 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 14-1 (GCI, GAA, PAL, TUR, IZQ, 
EST). Darrera observació prenupcial el 25-11 amb 1 mascle (PAL, 
MAR). Primera observació postnupcial el 25-VIII amb 2 ex. 
(MAR). El 18-XI 15 ex. (IZQ, PAL, MAR). Màxima concentració 
hivernal amb 42 ex. el 29-XII (PAL, CAR, MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 25-VIII (COS, GRC, GIA). 3 ex. el 24-IX 
(GRC, COS). 4 ex. el 2-IX, 5 ex. el 22-IX (MAR, GRC, ARB). 1 
ex. el 3-X (ARB). 1 ex. el 22-XII (GRC). 
Marmaronetta angustirostris. Sel·la marbrenca, anedó marbrenc (ME) 
Estival rar (MA). Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre de s'Albufera de Mallorca, vegeu l'informe del Comitè de 
Rareses. 
Netta rufína. Becvermell, àneda de bec vermell (ME), japonès (EI) 
Sedentari escàs (MA). Reintroduït el 1991 (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: reproducció i màxims mensuals a MA, tots els registres a ME-EI-FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l 'any Un màxim de 151 ex. el 22-1. Se n'esti-
ma una població nidificant de 60-65 colles. Polls a partir del 10-TV, 
amb pollades vistes de 10 i 6 polls (PNA; RIE et al.). 
Aythya ferina. Moretó, rabassot (ME), moretó capvermell (EI) 
Estival rar (MA). Hivernant moderat (MA-ME), escàs (EI) i rar (F0). Migrant escàs 
(ME-EI-FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l 'any Recomptes de 65 ex. el 22-1. Se n'esti-
ma una població nidificant de 4-5 colles (PNA; RIE et al.). 
Maristany (Alcúdia), un màxim de 21 ex. el 16-1 (RIE et al.). 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 53 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Bassa de Son Ferriol (Palma). Hivernant, un màxim de 6 ex. el 22-
XII (SUA). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 22-XI (RES). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 350 ex. el 4-1 (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial de 12 ex. el 
23-IX (GRC, CAR, CAN), i el 9-X 1 ex. (TOR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 3-IX, 1 ex. el 19-X, 1 ex. el 19-XI (ARB, 
MAR). 
Aythya nyroca. Parda, rabassot menut (ME) 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant rar (MA-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 mascles el 25-FV, 1 ex. el 2-V. Postnupcial, 
1 femella el 3-IX (PNA). 2 ex. el 12-IX (LOP). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 1 ex. els dies 17-1 (RIE, et al.), i 5-XI 
(PNG). 
Aythya fuligula. Moretó de puput, rabassot de cresta (ME), ànec de plomall 
(EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME). Accidental (EI). Selecció: fenologia, 
màxims mensuals i tots els registres a EL 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 12-IV i un màxim de 26 ex. 
el 22-1. Postnupcial, present a partir del 16-X amb 1 femella i un 
màxim de 16 ex. el 29-XII (PNA; RIE et al.). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 4 ex. els dies 13 i 19-XII 
(PNG). 
Aythya marila. Moretó cabussó, rabassot cabussó (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Clangula hyemalis. Ànnera glacial, àneda glacial (ME) 
Accidental. Selecció: Tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Melanitta nigra. Negreta, àneda negreta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació 
Melanitta fusca. Ànnera fosca, àneda fosca (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació 
Bucephala clangula. Ànnera d'ulls grocs 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Mergus serrator. Ànnera peixetera, àneda peixetera (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Accidental (FO). 
pel Comitè de Rareses. 
pel Comitè de Rareses. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 3 ex. el 2-1 (ADR). 
Menorca: Fornells (es Mercadal). 1 ex. el 29-XI (TRI). 
Formentera: estany des Peix. 1 ex. del 14 al 25-1 (CAR, GIA, GRC, ARB, COS). 
Pernis apivorus. Falcó vesper, aligot vesper (ME) 
Migrant moderat (MA-FO) i escàs (ME-EI). 
Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 2-V (PNA). 
Esporles. 5 ex. el 29-IX (JIM, TAP). 
Cabrera: Pas postnupcial, 1 ex. el 31 -VIII (ADR). 
Menorca: cap Gros (Ciutadella), 2 ex. el 29-V volant sobre la línia de costa 
(CAP). 
Cavalleria (es Mercadal). 19 ex. l'1-VI (TRI). 
Eivissa: camí de sa Torreta (Sant Joan). 2 ex. el 20-IX (TOR, MAR). 
Milvus migrans. Milana negra, milà negre (ME-FO) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Son Reus (Palma). Màxims mensuals al femer, 1 ex. el l-III, 5 ex. el 
25-V, 1 ex. el 22-IX (VEN, LAD, TAP). 
Pollença. 1 ex. el 18-111 a la vall de Bóquer (JIM, TAP). 
Esporles. 1 ex. el 18-111 a Son Simonet, 1 ex. el 22-111 a ses Rotes 
(DIE). 
S'Albufera, 1 ex. el 22 i 24-IV i 8-XII (STA). 
Dragonera: tardor, 2 ex. el 26-IX (GON). 
Menorca: la Vall (Ciutadella), se n'anella 1 ex. el 21 -V (CAP, PAB). 
Eivissa: es Pouàs (Sant Antoni). 1 ex. el 8-TV (MAR, GRC). 
S'Atalaia de Sant Josep. 1 ex. l'Il-TV (GAA). 
S'Espalmador: 1 ex. volant el 24-IV (ARB, EST). 
Milvus milvus. Milana (MA), milà (ME-EI-FO) 
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Hivernant rar (MA). Migrant escàs (EI) i rar 
(MA-FO). Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: Per segon any consecutiu s'ha realitzat el recompte i localització de 
les parelles nidificants de milana, obtenint-se uns resultats de 5 
parelles segures i 1 probable, totes elles a la zona habitual de cria 
ubicada a la Serra de Tramuntana. De les 5 parelles que iniciaren 
el procés reproductiu, només 2 el culminaren i el total de polls que 
volà fou de 5. S'ha continuat el seguiment dels exemplars nascuts 
l'anv 2000 i aue foren eauirats amb emissors de ràdio ner tal d'a-
conseguir informació sobre moviments i causes de mortalitat. De 
les 8 milanès nascudes l'anv 2000 una morí l'anv 2000 i 5 l'anv 
2001 totes elles enverinades Igualment s'ha perdut el contacte 
amb 2 deies 5 m i l n e s nascudes el 2001 (LlJN RIE) 
M a S d ex ell 29 TMÍSS (LOP) 
Lloseta, 3 ex. el 21-11 (ROG). 
Algaida. 1 ex. el 14-IV a Pina (ROG). 1 ex. el 6-X (DOR) i el 14-X a 
Pina (ROG). 
Palma. 1 ex. el 3-VII damunt el carrer d'Aragó (ROG). 
Sencelles. 2 ex. el 15-XII a Ruberts (ROG). 
Son Canals (Petra), 1 ex. el 25-XII-2000 (DOR). 
Neophron percnopterus. Moixeta voltonera, miloca (ME) 
Sedentari moderat (ME) i rar (MA). Migrant rar (MA). Accidental (EI). 
Selecció: reproducció, i tots els registres a MA. 
Mallorca: Pollença. 1 ex. el 15-VII aTernelles (QUI). 1 adult el 10-VIII al coll 
de sa Creueta (Pollença) (PAM). 
Ses Cabanasses (Petra), 2 adults l 'I-VII (SUA). 
Gyps fulvus. Voltor foraster, voltor (ME) 
Present un exemplar des de 1983 (MA). Accidental (EI). 
Selecció: dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
Aegypius monachus. Voltor, voltor negre (ME) 
Sedentari rar (MA). Accidental (ME-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: serra de Tramuntana. Enguany se'n varen ocupar 10 nius, i se n'han 
produït 8 postes, i dels quals 6 varen eclosionar. Finalment 6 polls 
arribaren a volar amb seguritat. Aquest any destaca el nombre de 
nius ocupats i sobretot pel nombre de polls, el més alt des de l'inici 
del seguiment. En total es varen controlar 18 nius i un nou niu va 
aparèixer. Hi ha 2 voltors marcats amb decoloració. En el centre de 
cria en captivitat de Son Reus (Palma), se n'han produït dues pos-
tes corresponents a les dues parelles reproductores, però no hi ha 
hagut cap eclosió (TEW). 
Menorca: la Vall (Ciutadella), 2 ex. el 28-111 volant en direcció a Son Felip 
(CAP). 
Torre Saura (Ciutadella). 2 ex. el 18-XII posats a terra (TRI). 
Circaetus galileus. Àguila marcenca 
Migrant rar (MA) i escàs (ME). Accidental (EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: es Torretó (Ciutadella), 1 ex. el 20-1 (CAP, PAB). 
La Vall (Ciutadella). Se'n veu 1 ex. els dies 23-111 (CAP), 10-IV 
(TRI), i 12-VII (CAP). 
Circus aeruglnosus. Arpella, arpella d'aigua (ME), pilot d'àdenes (EI) 
Sedentari escàs (MA). Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant mode-
rat. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 






Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. el 9-1 i 15-IV(RIE). Postnup-
cial, vist des del el 4-VII al 20-X (GON, SUN; ADR, OBR; REU). 
2 ex. el 3-XI (ROG, ROJ). 8 femelles, 2 mascles adults i 1 d'im-
madur el 10-XII (RIE, ADR). 
Prat de St. Jordi (Palma). 2 ex. el 13-X (VEN, TAP). 
primavera, . Tardor, 2 ex. el 3-IX (ADR). 
tardor, se'n veu 1 ex. del 27 al 29-IX (GON). 
Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Tirant (es Mercadal), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Son Bou (Alaior), 3 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
ses Salines (Sant Josep). Als camps de conreu 1 femella el 25-11 
(PAL). 1 mascle el 29-111 (MAR). 2 ex el 10-V (TOR). Darrer 
registre prenupcial, 1 femella el 15-V (MAR). Primer registre pos-
tnupcial 1 mascle i 1 femella l'11-IX (GAA) 2 ex el 23-IX 
(CAR CAN GRC) 2 ex el21-X(EST MAR) i 1 femella el 30-
X (MAR) 1 femella el 13-XI (MAR) i 2 femelles el 18-XI (MAI 
PRA PAL IZQ MAR) 1 femella el 'l 7-XII (MAR) 
estany Pudent' 1 ex' el 23-IX (ARB) 1 ex del 2 al 4-XI 1 ex el 22-
XII (GLA, GRC). 
Cap de Barbaria. 1 ex. el 13-X (MAR, GRC, TOR). 
Estany des Peix. 1 ex. el 19-XI (MAR). 1 ex. el 30-IX (GRC). 
Circus cyaneus. Esparver d'albufera, arpella d'albufera (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI-FO) i rar (MA). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera observació prenupcial, 1 femella el 10-VI (PNA). 
Postnupcial, vist a partir del 6-XI (STA), amb un màxim de 2 ex. 
el 29-XII (RES). 
Albufereta (Pollença), 1 femella al gener (STA). 
La Trapa (Andratx), 1 mascle el 19-IX (GAI). 
Salobrar de Campos, 1 d'immadur el 10-XII (RIE, ADR). 
Cabrera: 2 ex. el 16-IV (GON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 femella el 17-XII (MAR). 
Formentera: cap de Barbaria, 1 ex. volant el 5-XII (MIR). 
Circus macrourus. Arpella pàl·lida, arpella russa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Circus pygargus. Àguila d'albufera, arpella cendrosa (ME) 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. 1' 1-V, i darrer el 7-V a s'Albufera (STA). 
Pas postnupcial, primer el 31-VII amb 1 jove, i el darrer 1 femella el 
4-IX, ambdós al Salobrar de Campos (RIE). 
Cabrera: 1 ex. el 21-IV (GUI, LAR, PNC). 

Accipiter nisus. Falcó torter 
Hivernant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). Migrant escàs (MA-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: puig Burotell (Calvià), 1 ex. I ' l-XII (GON). 
Cabrera: postnupcial, 1 ex. anellat el 8-X (ROD, GAG). 
Eivissa: Bassa de regadiu de sa Rota (Santa Eulària), 1 mascle el 7-1 (MAR, 
GRC). 
Sa Font (Sant Antoni), 1 femella el dia 9-II (TOR, MAR). 
Can Torres (Santa Eulària), 1 femella el 21-XI (MAR). 
Buteo buteo. Aligot 
Hivernant rar. Migrant escàs (MA-EI-FO) i moderat (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. de 1' 1-1 fins el 26-11, 2 ex. el 8-III (STA). 
1 ex. el 20-VI (PNA). 
Sa Pobla, 1 ex. el 2 i 26-111 (STA). 
Petra, 1 ex. el 17-111 (STA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 17-111 (STA). 
Esporles. 8 ex. el 9-III i 1 ex. el 13-111 (JIM, TAP). 
Ternelles (Pollença). 5 ex. 1'11-III i 1 ex. el 31-III (TAP, JIM). 
Puig Burotell (Calvià), 1 ex. I ' l-XII (GON). 
Algaida, 1 ex. els dies l l i 12-XII (MUN). 
Cabrera: 1 ex. el 17-XI menjant-se una rata (GUI, PNC). 
Menorca: la Vall (Ciutadella), 12 ex. el 23-111 volant a baixa altura (CAP). 
Eivissa: puig Redò (Sant Josep), 1 ex. el 18-1 (PRA). 
Can Mussons (Sant Antoni), primer registre postnupcial, 2 ex. el 15-
VIII (CAR). 
Port des Torrent (Sant Josep). 1 ex. els dies 26-VIII i el 30-X (CAR). 
El 19-XI se'n troba un exemplar mort després d'uns dies de fort 
temporal (PRA, CAR). 
Badia de Portmany (Sant Antoni), 1 ex. el 29-IX (MAR). 
Carretera Eivissa- Sant Joan (Santa Eulària). 1 ex. posat a un arbre el 
22-XI (MAR). 
Santa Eulària. 1 ex. el 17-VIII a can Marçà (ROM). 1 d'immadur el 
31-XII posat en un pal de telèfon a la carretera d'Eivissa (MAR). 
Formentera: cap de Barbaria. 11 ex. el 6-V (GRC, FEN). 
Aquila pomarina. Àguila pomerània 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Aquila chrysaetos. Àguila reial, àguila daurada (ME) 
Accidental. Extingit com a reproductor (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Hieraaetus pennatus. Esparver, soter (ME) 
Sedentari (MA-ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs (MA-EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Dragonera: tardor, un màxim de 5 ex. el 25-IX, 2 ex. el 3-X (GON), i 1 ex. el 6-
XI (MUN). 
Eivissa: cala Comte (Sant Josep), 1 ex. el 10-IX (CAR). 
Sant Jordi (Sant Josep), 1 ex. en fase fosca el 6-II (GRC, MAR). 
Hieraaetus fasciatus. Àguila coabarrada 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Pandion haliaetus. Àguila peixatera, àguila peixera (EI) 
Sedentari escàs (ME) i rar (MA). Hivernant escàs (EI) i rar (MA-ME). Migrant 
escàs (MA-EI-FO) i rar (ME). Extingit com a reproductor (EI-FO). Selecció: repro-
ducció i dades d'interès. 
Cabrera: enguany hi ha dos nius ocupats, peró tan sols una parella s'ha repro-
duït i ha aconseguit treure amb èxit 2 polls (ROD). 
Menorca: en el recompte hivernal del 17-1, hi ha un total de 4 ex., sempre se'n 
veu un exemplar a quatre zonas humides (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el dia 12-V (MAR, AND). Els dies 23-
IX, 5-XI, 18-XI i el 29-XII, se n'observen 2 ex. (CAN, GRC, 
CAR; MAR, PAL, IZQ; PAL,). 
Formentera: estany Pudent. Semprel ex. els dies 7-1, 4-II, 30-FV, 16-IX, 25-XI, 9-
XII, i el 22-XII (ARB, GRC, GIA, MAR). 
Falco naumanni. Xoriguer petit, xòric petit (ME) 
Migrant rar (MA). Accidental. Falta informació. Extingit com a reproductor (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
Falco tinnunculus. Xoriguer, xòric (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Hivernant moderat (EI) i escàs 
(MA). Migrant moderat (MA). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), un niu a les cases, 5 ous el primer el 26-IV, eclo-
sió de 4 ous el 26-V, èxit reproductor amb 3 polls que abandonen 
el niu a partir del 25-VI (LOP). 
Alqueria Blanca (Santanyí), 1 colla copulant al cementeri el 22-XII 
(ADR). 
Cabrera: 1 ex. agafant una sargantana 1' 1-IX (ADR). 
Falco vespertinus. Falcó cama-roig, xoric cama-roig (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 26-IV i 6-VI (STA; PNA). 
Campos, 1 femella el 5-V (ADR, OBR). 
Menorca: Son Sintes (Ciutadella). 3 ex. el 16-IV (TRI). 
Son Sivineta (Ciutadella). 9 ex. el 23-VII (TRI). 
Formentera: punta des Trucadors, 1 mascle de segon any el 28-VI (GAA). 
Falco columbarius. Esmerla 
Hivernant i Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts, un registre de s'Albufera de Mallorca, i un altre de Formentera, pendent 
d'homologació pel Comitè de Rareses de Balears. 
Falco suhhuteo. Falconet 
Migrant escàs (MA-ME) i rar (FO). Cria accidental 1988, 89 i 90 (MA). Accidental 
(EI). Selecció: fenologia, i tots els registres a EI-FO. 
Mallorca: Aubarca (Artà). 1 ex. el 16-IV (ADR, OBR). 
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 22-IX (SUA). 
S'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 5 i 6-V. Postnupcial, 1 ex. el 7-X 
(STA, PNA). 
Menorca: Cavalleria (es Mercadal). 1 ex. el 22-V (TRI). 
Ciutadella. 2 ex. el 14-VI caçant sobre els sembrats a sa Font Santa, la 
Vall. 1 ex. l'1-X caçant odonats (CAP). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 22-IX (MAD, ARB). 
Falco eleonorae. Falcó marí, falcó torter (EI) 
Estival abundant (EI) i moderat (MA). Migrant escàs (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 21-IV (PNA). 
Morro des Fabioler (Andratx), 8 ex. el 12-IX (MUN). 
Cabrera: 4 ex. el 19-IV sobrevolant l'estell des Coll (LAR, JUA, PNC). S'es-
tima el màxim en setembre entre 66-73 ex. adults (ROD). 
Dragonera: se'n recompten 229 ex. el 12-IX (MUN). 
Menorca: sa Font Santa, la Vall (Ciutadella). 6 ex. el 14-VI caçant sobre els sem-
brats, 5 de fase clara i 1 de fase fosca (CAP). 
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). Primer registre prenupcial el 20-111 amb 1 ex. 
(TOR). Darrer postnupcial, el 21-X (MAR, TOR). 
Santa Eulària. 3 ex. el 7-VIII posant-se en antenes de TV (ROM). 
Formentera: cap de Barbaria. 1 ex. en fase fosca el 13-X (GRC, MAR, TOR). 
Falco biarmicus. Falcó llaner 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Falco peregrinus. Falcó, falcó reial (EI). 
Sedentari abundant (EI), moderat (FO) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (EI) i rar 
(MA). Migrant (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cabrera: 4 ex. el 20-1 fent jocs (ADR, GON). S'estima en 10 el nombre de 
parelles reproductores (ROD). 

Malgrat: (Calvià). 1 ex. el 19-IV (MUN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 4 ex. el 19-1 (MUD, MAR). 
Santa Eulària. Se'n troba 1 ex. mort el 4-VIII a la platja de cala Llon-
ga (ROM, ROE). 
Formentera: el 16-V se'n veuen 2 ex. a l'illa des Porcs (MUN). 
S'Espardell: el 16-V se'n veuen 2 ex. (MUN). 
Alectoris rufa. Perdiu 
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Sotmesa a gestió cinegètica. 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià), 1 adult amb 7 pollets el 7-VI (LOP). 
Coturnix coturnix. Guàtlera 
Sedentari abundant (EI) i moderat (ME) Estival moderat (MA) i escàs (FO) 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA-FO). Sotmesa a gestió cinegètica. Selecció: 
reproducció i fenologia. 
Cabrera: 1 ex. el 18-IV(GUI, PNC). 
Malgrat: 1 ex. el 19-IV (MUN). 
Formentera: la Mola, el 2 ex. el 6-VI (COS). 
Turnix sylvatica. Guàtlera andalusa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Rallus aquaticus. Polla de ropit, rascló (ME), riscló (EI) 
Sedentari moderat (MA-ME) i escàs (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Present tot l'any. Un màxim de 7 ex. el 14-1 i 16-
III (RIE). 
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 6-XII (MAY, MUN). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), se n'escolta 1 ex. el 19-1 (MAR, MUD). 3 ex. el 
25-XII (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 5-II (MAR), i el 25-VIII (PAL, 
MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 4-XI (GRC, FRI, ARB, GIA). 
Porzana porzana. Rasclet, rasclet pintat (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. Falta informació. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 18-III al 23-IV amb un màxim de 5 ex. 
el 2-IV (STA; PNA). 
Porzana parva. Rascletó 
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Porzana pusilla. Rasclet petit, rasclet gris (ME) 
Accidental. Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Crex crex. Guàtlera maresa, rei de guàtleres (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Gallinula chloropus. Polla d'aigua 
Sedentari (MA-ME) i escàs (EI). Cria des de 1995 (FO). Hivernant (FO) i escàs 
(MA-EI). Migrant abundant (ME) i escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i 
fenologia. 
Mallorca: Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Hivernant, se n'estima un 
màxim de 200 ex. el 16-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 10 ex. el 13-1 (MAR). El 16-IV se n'observa un 
adult amb 3 pollets (MAR, MAI). 
Santa Eulària. 5 ex. el 13-1 a la desembocadura del riu (EST). 2 adults 
amb 4 polls el 22-VIII a sa Font d'en Lluna (ROM). 
Ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 22-IV (EST, CAN). 
Formentera: estany Pudent, als Brolls. 4 ex. el 21-1, 4 ex. el 12-11, 7 ex. el 15-111, 5 
ex. el 5-XI (GRC, COS, GLA, MAR, ARB). 
Els Estanyets. 1 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA). 
Porphyrio porphyrio. Gall faver 
Sedentari moderat (MA). Reintroduït en 1991 (MA). Accidental (EI-FO). Extingit 
com a reproductor (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. Observació de polls des del 20-IV 
(PNA). 
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 6-XII (MAY, MUN). 
Menorca: Son Saura Nord (Ciutadella), recompte de 2 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Son Bou (Alaior), 3 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Fulica atra. Fotja 
Sedentari (ME) i abundant (MA). Hivernant abundant (MA-ME) i escàs (EI). 
Migrant escàs (MA-EI-FO). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l 'any Recomptes de 431 ex. el 22-1 (PNA). 
Observació de polls des del 25-111 (LOP). 
Albufereta (Pollença). 30 ex. el 21-1 (MUN). 
Torrent de Son Bauló (Santa Margalida), recompte de 15 ex. el 21-1 
(RIE, et al.). 
Son Navata (Felanitx). Present tot l 'any Un màxim de 49 ex. el 16-1 
(RIE, et al.). 38 ex. el 28-11 (ROG, JUU). 
Maristany (Alcúdia). Present tot l 'any 163 ex. el 16-1 (RIE et al.). 
Golf de Son Muntaner (Palma). Màxims mensuals: 23 ex. el 21-1, 35 
ex. el 6-XII (MAY, MUN). 




Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 992 ex. el 17-1 (RIE, et al.), 
i 686 ex. el 19-XII (PNG). 
Tirant (es Mercadal), 107 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
ses Salines (Sant Josep). 2 ex. (un mort) el 3-XI (GAA). 3 ex. el 18-
XI (MAR, PAL, IZQ). 
Riu de Santa Eulària. 3 ex. el 29-XII a la desembocadura (CAR). 1 ex. 
el 22-VIII (ROM). 
estany Pudent. 2 ex. el 12-XI (FRI, GIA). 
G r u s grus. Grua, gralla (FO) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 






s'Albufera. Hivernada, 4 ex. entre el 4 i 18-1. Present entre l 'I i el 12-
XII amb un màxim de 8 ex. el 12-XII (PNA). 
Salobrar de Campos. Hivernada, 6 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 7 ex. el 26-
II (RIE). Postnupcial, 3 ex. el 4-IX (REU), 2 ex. el 28-X, i vist del 
10 al 22-XII amb un mínim de 7 ex. i un màxim de 44 ex. (TAP, 
VEN, LAG, LAD). 
Estany de ses Gambes (Santanyí), 1 ex. el 5-XII (RES, MUN). 
Colònia de St. Jordi (ses Salines). 26 ex. el 10-XII en vol, i 2 ex. el 20-
XII en vol (LAG, LAD, VEN). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 1 jove el 16-XII (VEN). 
40 ex. el 6-XI (MUN). 
Albufera des Grau (Maó). 1 ex. el 28-XI (PNG). 
ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial, de 10 ex. 
volant en direcció sud el 3-XI (GAA). 18 ex. volant en direcció 
sud el 7-XI (ESP, TOR). 1 ex. el 16-XI (MAR), 
la Mola. 24 ex. entre el 20 i 24-XII (COS). 
Estany Pudent. 20 ex. el 22-XII (GRC). 
Haematopus ostralegus. Garsa de mar 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. del 25 fins al 30-IV (ADR, 
RAO, OBR, RIE). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 1 ex. el 25-IV (ADR, MES, RAO, 
OBR). 
S'Albufera. Postnupcial, 1 ex. el 19-VII, 2 ex. el 26-VII. 1 ex. el 10-
IX (PNA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Entre els dies 25 i 30-VIII tres observacions 
d ' l ex. (MAR, RNS). 
Himantopus himantopus. Avisador, cames de jonc (ME), xerraire (EI) 
Estival abundant (EI), moderat (MA), escàs (ME-FO). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Selecció: reproducció, màxims mensuals i 
fenologia. 

Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any. S'estima que n'han nidificat 109 colles. 
Màxims hivernals i de tardor (PNA, RES, LOP, ZAM). 
Dates: I II 25-111 IV V VI VII VIII 12-IX 12-X 17-XI 1-XII 
Ex.: 30 + 114 + + + + + 10 10 30 72 
Salobrar de Campos. Present tot l 'any Han pasat tot l'hivern a l'a-
marador d'en Pedreres, visitant molt poc la reste del salobrar. 
S'estima que n'han criat 130-150 colles (RIE). 1 jove atrapat per 
un moix el 23-VII (MUN). Màxims mensuals (ROG, ROJ, RES, 
MUN, ORO, VER, RIE, ADR; RIE et al.). 
Dates: 14-1 9TI 16-111 15-IV 29-V 10-VI 31 -VII VIII 4-IX X 3-XI 5-XII 
Ex.: 92 43 158 190 322 264 600 + 200 + 12 6 
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veu 1 ex. el 20-1 (RIE, et al.). 
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any, Un màxim de 26 ex. el 28-11 
(ROG, JUU). 
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 7-X (GON, SUN). 
Salines de la Colònia de Sant Jordi (ses Salines). Polls a partir de 1' 1-
VII (MUN). 
Portocolom (Felanitx). Prenupcial, vist del 6-IV fins el 30-V, amb un 
màxim de 14 ex. el 14-IV (ADR). 
Estany de ses Gambes (Santanyí). 36 ex. el 2-V (MUN, MAZ). 
Estany des Tamarells (Ses Salines), 5 ex. el 5-XII (RES, MUN). 
Cabrera: 10 ex. el 6-IV a la platgeta des Pagès (GUI, RIP, PNC). 4 ex. el 24-IV 
(GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 19 ex. el 20-V (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any el 9-III amb l'ob-
servació d ' l ex. (MAR). Primers polls als estanys des Codolar el 
12-V (MAR, AND). Màxims mensuals (MAR, CAR, RNS, IZQ, 
PAL, GRC, CAN, EST, MAI, GAA, PRA): 
Dates: I II 18-III 22-IV 27-V 24-VI 22-VII 25-VIII IX X XI XE 
Ex.: 45 89 128 81 199 104 
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 15-111, 50 ex. el 26-V, 34 ex. i 8 polls el 16-VI, 
22 ex. i 1 poll el 14-VII, 7 ex. el 25-VIII, 2 ex. I ' l -IX (GRC, 
COS, GIAARB). 
Estany des Peix. primer registre prenupcial amb 2 ex. el 15-LÏÏ (GRC, 
ARB, COS), 1 d'immadur el 2-IX (GRC). 
Migjorn. 1 ex. el 17-VI (GLA). 
Recurvirostra avosetta. Alena, bec d'alena (ME) 
Estival rar (MA). Migrant escàs. 
Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 

Mallorca: Salobrar de Campos. S'estima que n'han criat 3 colles, conductes 
nupcials el 24-LÏÏ, polls a partir del 10-VI, joves a partir del 24-VI 
amb un màxim de 7 joves. Màxims mensuals d'adults i de joves 
(GON, SUN, RES, MUN, ADR, MES, RAO, OBR, SUA, RIE). 
Dates: 8-1 II 24-111 15-IV 21-V 17-VI 31 -VII VIII 18-IX 20-X XI XII 
Ex.: 3 8 9 12 7 7 5 5 1 
S'Albufera. Prenupcial, vist a partir del 6-III fins el 15-VI amb 2 ex. 
Postnupcial, present entre el 19-X i 1' 1 -XI, amb un màxim de 4 ex. 
el 19-X (PNA; RES). 
Pla de Sant Jordi (Palma), 2 ex. el 23-IX (SUA). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), 1 ex. el 26-IX (PNG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 20 i 21-III (MAR, RNS). 1 ex. el 2-
X (RNS). 
Formentera: estany Pudent. 9 ex. el 21-IV (MAR, GLA). 
Burhinus oedicnemus. Sebel·lí, Xebel·lí (EI) 
Sedentari (ME), abundant (MA-EI) i moderat (FO). Hivernant i migrant escàs. 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 3 ex. el 8-II (MUN, ORO, BER). 
Pla de Sant Jordi (Palma), un màxim de 32 ex. el 21-1 (RIE, et al.). 
Vilafranca. 26 ex. el 4-VI estaven durant la nit pasturant a la carrete-
ra de Felanitx (ADR). 
Illot de na Guardis (ses Salines). 1 ex. el 14-IX (MUN). 
Son Hortolà (Calvià). Un màxim de 16 ex. el 4-XII (LOP). 
Eivissa: Can Sopes (Sant Joan), 7 ex. el 4-II (MAR, TOR). 
S'Espalmador: escoltes d'almenys 2 ex. el 10-IV (GRC, ARB). 
Glareola pratincola. Guatlereta de mar, polleta de mar (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, present entre el 14-IV i el 26-V amb un màxim 
de 3 ex. el 28-IV (STA; PNA). 
Salobrar de Campos. 2 ex. el 17-VI (ADR, MES, RAO). 1 ex. el 24-
VI (SUA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el 27-V (GRC, MAI, CAR, PAL). 
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-V (COS). 
Glareola nordmanni. Guatlereta d'ala negra, polleta de mar alanegra (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Charadrius dubius. Tiruril·lo menut (MA), passa-rius petit (ME), picaplatges 
petit (EI-FO). Sedentari escàs (MA-EI). Estival (ME). Hivernant escàs (MA). 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Selecció: reproducció, fenologia i 
màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any (PNA). 
Salobrar de Campos. S'estima que n'han criat 2 colles, conductes 
territorials d ' l colla el 29-V. Màxims mensuals (MUN, ADR, 
OBR, RIE). 
Dates: I ïï 24JH 15JY 2M. I M 1 30-VII VIII 18-IX 20-X XJ Xïï 
Ex.: 12 18 2 5 40 35 2 
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veuen 4 ex. el 20-1 (RIE, et 
al.). 
Son Navata (Felanitx). Present tot l'any. Hivernant, 3 ex. el 16-1 (RIE, 
et al.). 
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 2-V (MUN, MAZ). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre de l'any amb 10 ex. el 9-III 
(MAR). Màxims mensuals (PAL, GRC, IZQ, GIA, CAR, MAR, 
PRA, MAI, TUR, GAA, CAN). 
Dates: I II 1MÍÍ 22JV 27jV VI Vïï 25-VIII 23-IX 30-X 18-XI XÏÏ 
Ex.: 49 14 29 5 12 1 3 
Formentera: estany Pudent. 22 ex. el 15-111 (GRC, ARB), 4 ex. el 21-IV (MAR, 
GLA), 9 ex. el 18-VII (GRC). 
Els Estanyets. 1 ex. el 24-11, 5 ex. el 15-111 (GRC, GLA, ARB). 
S'Espalmador: 3 ex. el 15-111 (GRC, ARB). 
Charadrius hiaticula Tiruril·lo gros (MA), passa-rius gros (ME), picaplatges 
gros (EI-FO). Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME) i 
escàs (EI). Cria accidental 1989 (MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 3-V amb un màxim de 25 ex. el 
20-IV. Postnupcial, pas entre el 6-LX, i 19-X (PNA; RES). 
Salobrar de Campos. Màxims mensual; (GON, SUN, ADR, OBR, 
RIE, STA). 
Dates: H M III 2HY 2M. YJ YJÍ Yíü 18TX X XI XII 
Ex.: 8 8 56 4 22 1 
Platja des Trenc (Campos), se'n veu 1 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Illot de s'Estopa (ses Salines), se'n veu 1 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Albufereta (Pollença). 1 ex. els dies 21-1 (RIE et al.) i l'1-IX (RES). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, 2 ex. el 27-IX (RES). 
Es Escars (ses Salines), 1 ex. el 22-XII (GON). 
Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 22-IV* i primer 
registre postnupcial el 22-VII*. Màxims mensuals (MAR, GAL, 
RNS, GCI, EST, CAR, PRA, PAL, CAN, GIA, ESP, GAA, MAI, 
GRC, IZQ). 
Dates: 14-1 25-11 18-111 22-IV 27-V* VI 22-VII* 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 17 8 3 12 4 4 15 17 17 10 14 
Formentera: estany Pudent. 7 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 2 ex. el 13-V (GIA), 2 ex. 
el 25-VII (GRC), 1 ex. el 22-IX (GIA). 
Els Estanyets. 1 ex. el 21-IV (GRC, MAR, ARB, GIA), 1 ex. el 22-IX 
(GRC, COS, GIA). 
Charadrius alexandrinus. Tiruril·lo camanegra (MA), passa-rius camanegra 
(ME), picaplatges camanegra (EI-FO). Sedentari abundant (EI) i moderat (MA-
ME-FO). Hivernant abundant (EI) i moderat (MA-ME). Migrant abundant (MA-
ME-EI). Selecció: reproducció i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present tot l'any amb un màxim de 85 ex. el 24-11 (PNA), 
i 92 ex. al març (STA). 
Salobrar de Campos. Present tot l 'any Polls a partir del 15-IV (RIE). 
Màxims mensuals (RES, MUN, ORO, VER, RIE; RIE et al.). 
Dates: 14-1 18-11 III IV V VI 27-VII VIII IX X XI 5-XII 
Ex.: 173 130 + + + + 100 + + + + 170 
Albufereta (Pollença). Present tot l'any . Un màxim de 64 ex. el 2-IX 
(RES). 
Cap de ses Salines (Santanyí), 2 adults i 2 polls el 29-IV (ADR, MES, 
RAO, SUA). 
Estany de ses Gambes (Santanyí). 3 ex. el 2-V (MUN, MAZ). 
Platja des Caragol (Santanyí). 2 ex. el 2-V (MUN, MAZ). 
Torrent des Revellar (S. Margalida). 12 ex. el 29-VII (ROG, JUU). 
Menorca: Fornells (es Mercadal), recompte de 19 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primers polls als estanys des Codolar, el 12-
V (TOR, MAR, AND). Màxims mensuals, amb asterisc recompte 
parcial (GAL, CAR, PRA, RNS, MAR, GCI, PAL, GAA, CAN, 
IZQ, GIA, MAI, ESP, GRC, EST). 
Dates: 14-1 25-11 18-111 22-IV 27-V 24-VI* 22-VII 25-VIII 17-IX 29-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 121 112 131 95 99 77 155 150 94 118 102 157 
Port des Torrent (Sant Josep), 3 ex. el 12-XI (CAR). 
Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, Salines de Ferrer i 
Marroig (GRC, COS, GIA, ARB, MAR). 
Dates: 14-1 12-11 15-111 21-IV 26-V 16-VI 14-VII 25-VIII 22-IX 20-X 19-XI 20-XII 
Ex.: 61 69 75 87 118 101 118 151 57 47 50 64 
Els Estanyets. 6 polls el 21-IV (GRC, GIA, MAR, ARB). 
Cap de Barbaria. 1 poll no volander el 15-V al far (COS). 
Punta Prima. 2 ex. el 16-VI a Can Marroig (GRC, ARB). 
Illa de Casteví. 2 ex. el 30-LX (GRC, ARB). 
Migjorn. 15 ex. el 5-X al Còdol Foradat (GRC). 
S'Espalmador: 2 ex. el 15-111, 1 adult i 1 poll el 29-IV a l'estany (GRC, FRI). 
Charadrius morinellus. Fuell de collar, passa-rius pit-roig (ME) 
Migrant rar (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Pluvialis apricaria. Fuell, xirlot (ME) 
Hivernant abundant (MA), moderat (EI-FO) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-
ME-EI). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, vist fins el 17-11 amb 15 ex. (RES). Postnup-
cial, se'n veu 1 ex. el 4-XI (PNA). 
Salobrar de Campos. Hivernant, 340 ex. el 14-1 (RIE, et al.). Pos-
tnupcial, primers 2 ex. el 4-IX (REU), i un màxim 90 ex. el 28-XII 
(STA). 
Colònia de S. Jordi (ses Salines), 30 ex. el 17-11 (STA). 
Illot de na Llarga (ses Salines). Hivernant, un màxim de 330 ex. el 14-
I (RIE, et al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Hivernant, 33 ex. el 16-XII (VEN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Un màxim hivernal de 90 ex. el 17-1 (TUR), 
i darrer registre prenupcial el 25-11 amb 72 ex. (PAL, MAR). Pos-
tnupcial, 22 ex. el 18-XI (PAL, MAR, IZQ), i màxima concentra-
ció hivernal amb 129 ex. el 29-XII (CAR, MAR, PAL). 
Cala Comte (Sant Josep), 1 ex. el 24-V (PARA). 
Formentera: es Carnatge. 17 ex. el 6-III (GRC). 
Els Estanyets. 2 ex. el 24-XI (GIA, FRI). 
Pluvialis squatarola. Fuell gris, xirlot gris (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, vist a partir del 10-VIII, amb un màxim de 2 
ex. el 7 i 23-IX (RES; PNA). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrer ex. el 29-V*, i primer pos-
tnupcial el 4-IX* Màxims mensuals (GON, SUN, RES, MUN, 
ADR, RIE). 
Dates: 8T II 20-111 IV 29-V* VI VII VIII 4-IX* 7-X XI 5-XII 
Ex.: 7 2 1 1 1 6 9 
Cala Brafi (Felanitx). 1 ex. el 28-VIII (ADR). 
Cabrera: 1 ex. el 2-IX a la cala de Sta. Maria (ADR). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial, el 18-111 *, i pri-
mer postnupcial 6-IX* (RNS). Màxims mensuals (CAR, PRA, 
MAR, IZQ, GIA, GAL, EST, RNS, GAA, PAL, GRC, GCI). 
Dates: 14-1 5-II 18-111* IV V VI VII VIII 6-LX* 21-X 13-XI 29-XII 
Ex.: 4 4 1 1 6 5 4 
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 4-VIII, 3 ex. el 18-VIII (ARB, GRC). 
Els Estanyets. 1 ex. el 20 i 28-X (GIA), 1 ex. el 20 i 27-XII (GRC, 
GIA). 
Vanellus gregarius. Juia gregària 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Vanellus vanellus. Juia 
Hivernant abundant (MA-ME), moderat (EI) i escàs (FO). Migrant abundant (ME) 
i moderat (MA-EI-FO). Selecció: màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist fins el 5-LÏÏ amb un màxim de 501 ex. el 
22-1. Postnupcial, primer ex. el 17-IX (PNA; STA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (ROG, ROJ, RES, MUN, 
ADR, OBR, RIE). 
Dates: 9T 9TI III IV V VI VII VIII 18-IX 20-X 3-XI 5-XII 
Ex.: 500 50 1 1 168 255 
Estany des Tamarells (ses Salines), recompte de 40 ex. el 14-1 (RIE, et 
al.). 
Son Navata (Felanitx). Un màxim de 50 ex. el 16-1 (RIE, et al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Màxims mensuals, 100 ex. el 22-XI (DOR). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 400 ex. el 22-XI (RES). 
Cas Saboners (Calvià), 30 ex. el 22-XI (GAR). 
Albufera des Grau (Maó). Un màxim de 80 el 7-II (PNG). 
Tirant (es Mercadal), 190 ex. el 17-1 (RIE, et al.), 
ses Salines (Sant Josep). 11 ex. el 14-1 (GCI, PRA, RNS, EST, IZQ, 
PAL, GAL, GAA), i 1 ex. el 5-II (MAR). 1 ex. aïllat el 24-VI 
(MAR, GRC, GAA, VIA). 8 ex. el 30-X, i 37 ex. el 13-XI (MAR). 
27 ex. el 30-XII (TOR, MAR). 
Cala Comte (Sant Josep), 2 ex. el 13-XI (CAR). 
Port d'Eivissa, 20 ex. volant en direcció sud-oest, el 21-XII (MAR). 
Puig Redó (Sant Josep), 20 ex. el 28-XII (PRA). 
estany Pudent. 14 ex. el 6-XI (ARB, GRC, GIA), 72 ex. el 22-XII 
(GRC). 




Calidris canutus. Corriol gros 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 21 i 22-IV, 1 ex. el 23-IV i 3 ex. el 7-
V (STA). Postnupcial, 1 jove l ' I-IX (RES), 2 ex. el 29 i 30-X 
(STA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 2 ex. en plomatge d'hivern, el 12-V (MAR, 
AND). 
Formentera: la Mola. 1 ex. el 12-VIII a la costa del Ram (COS). 
Calidris alba. Corriol tres-dits 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 21-IV al 7-V, amb un màxim de 3 ex. 
els dies 6 i 7-V (PNA). Postnupcial, 2 ex. el 27-X (RES). 
Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 25 i 27-VIII i 2-IX (RES). 
Formentera: illa de Casteví. 2 ex. el 2-XII (GRC, ARB, FRI). 
Calidris minuta. Corriol menut 
Hivernant moderat (MA-EI). Migrant abundant (ME) i moderat (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, darrera observació el 31-V amb 19 ex. Pos-
tnupcial, primer ex. el 5-IX (PNA), amb un màxim de 18 ex. el 26-
IX (RES). 
Salobrar de Campos. Darrer ex. prenupcial el 29-V. Màxims men-
suals (RES, MUN, MAZ, RIE, ADR, OBR; RIE et al.). 
Dates: 14-1 18-11 24-111 15-IV 21-V VI 27-VII VIII 4-IX 20-X XI 5-XII 
Ex.: 208 130 115 289 65 4 34 10 100 
Albufereta (Pollença). 4 ex. el 25-VIII (RES). 
Pla de Sant Jordi (Palma). 1 ex. el 27-IX (RES). 
Estany de ses Gambes (Santanyí). 4 ex. el 2-V (MUN, MAZ). 
Menorca: Fornells (es Mercadal), 2 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrer registre prenupcial el 27-V* i primer 
registre postnupcial el 22-VII*. Màxims mensuals (GAL, EST, 
MAR, CAR, IZQ, ESP, PRA, IZQ, PAL, TUR, GRC, GAA, CAN, 
MAI, GIA, RNS). 
Dates: 14-1 25-11 18-111 22-IV 27-V* VI 22-VII* 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 58 39 36 63 5 9 56 31 38 63 47 
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 25-XII (MAR). 
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 1 ex. el 25-VII (GRC), 2 
ex. el 4-VIII, 2 ex. I ' l -IX (ARB, GRC), 17 ex. el 25-VIII (GRC, 
COS, GIA). 
Els Estanyets. 5 ex. el 20-X (GIA), 3 ex. el 5-XI (ARB, FRI). 
Calidris temminckii. Corriol de Temminck 
Hivernant escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 21-V amb un màxim de 10 ex. 
el 5-IV (PNA). Postnupcial, se'n veuen 2 ex. el 12-VIII (CAL), 1 
ex. el 2-X (STA). 
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veu 1 ex. el 20-1 (RIE, et al.). 
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 7-V (STA). 
Salobrar de Campos. Pas primaveral, 1 ex. el 24-111 (RIE). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (MAR, GLA). 
Calidris melanotos. Corriol pectoral 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Calidris ferruginea. Corriol becllarg 
Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Primavera, observat entre el 29-111 i el 29-V amb 5 ex.. 
Postnupcial, vist del 19-VIIa l5-Xambunmàximde 18 ex. el 19-
VII (PNA; RES; STA). 
Salobrar de Campos. Primers i darrers registres dels pas prenupcial i 
postnupcial amb *. Màxims mensuals (ADR, SUA, RIE). 
Dates: IV V 21-V* 29-V 3-VI* 31 -VII*5-VIII4-IX* X 
Ex.: 4 10 7 6 1 30 
Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 ex. el 25-VIII (RES), 
ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 25-11 (PAL, MAR). Darrer registre 
prenupcial, el 27-V amb 4 ex. (GRC, MAI, PAL, CAR). Primera 
observació postnupcial, el 22-VII amb 8 ex. (GAA). 13 ex. el 25-
VIII (PAL, MAR, GAA), i 14 ex. el 23-IX (CAR, GRC, GLA, 
CAN, PRA). 
estany Pudent. 13 ex. el 28-IV, 12 ex. el 22-V, 1 ex. el 16-VI, 8 ex. el 
23-VII, 6 ex. el 4-VIII, 1 ex. el 22-IX (ARB, GRC, COS, GLA, 
MAR). 
Els Estanyets. 8 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA). 
Calidris marítima. Corriol fosc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Eivissa: 
Formentera: 
Calidris alpina. Corriol variant 
Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrera registre, 1 ex. el 3-VII, i primer ex. postnupcial el 
4-VIII, amb un màxim de 4 ex. el 6-IX (PNA; RES). 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial i primer postnupcial 
amb *. Màxims mensuals (RES, MUN, ORO, VER, ADR, OBR, 
RIE, SUA; RIE et al.). 
Dates: 14-1 18-11 20-111 15-IV 5-V* VI 23-VII* 5-VIII 4-IX 20-X XI 5-XII 
Ex.: 156 150 95 20 35 3 1 1 1 36 
Albufereta (Pollença). Hivernant, 1 ex. el 21-1 (RIE et al.). Primer 
registre postnupcial, 2 ex. el 25-VIII (RES). 
Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.), 
ses Salines (Sant Josep). 31 ex. el 14-1 (EST, GAL, GCI, PAL, IZQ, 
TUR), i 13 ex. el 25-11 (PAL, MAR). Darrera observació prenup-
cial de 2 ex. el 22-IV (GRC, MAR). Primera postnupcial de 6 ex. 
el 25-VIII ( MAR, GAA, PAL). Un màxim de 18 ex. el 30-XII 
(MAR, TOR). 
estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (MAR, GIA), 2 ex. el 25-VII (GRC), 3 
ex. el 25-VIII (GRC, COS, GIA), 1 ex. el 17-XI (GIA). 
Els Estanyets. 1 ex. el 25-VIII (GRC, COS, GIA), 6 ex. el 20-X 
(GIA). 
Micropalama himantopus. Corriol camallarg 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tryngites subruficollis. Corriol rogenc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Philomachus pugnax. Batallaire 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist del 13-11 al 25-V, amb un màxim de 4 ex. 
el 13-II (PNA). Postnupcial, vist a partir del 4-VIII, amb un màxim 
de 6 ex. el 9-IX (RES). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers el 29-V amb 4 ex., i un regis-
tre aïllat el 3 i 17-VI amb 3 i 5 ex.. Postnupcial, primers el 4-VII 
amb 7 ex. Màxims mensuals (GON, SUN, ROG, ROJ, RES, 
MUN, ADR, MES, RAO, RIE, SUA, STA). 
Dates: I 20-11 14-111 IV 5jV VI 27-VII VIII 18-IX 7jX 3-XI 5-XII 




Son Navata (Felanitx). Pas prenupcial, 1 ex. el 28-11 (ROG). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, un màxim d' 11 ex. el 27-
IX (RES), 2 ex. el 7-X (GON, SUN). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 3 ex. el 14-IV (GAA). Primera observació 
postnupcial, el 13-VIII amb 2 ex. (RNS). 1 parella el 21-IX (MAR, 
TOR), i 6 ex. el 23-IX (CAN, GRC, PRA, CAR, GIA). 
Formentera: els Estanyets. 2 ex. el 25-VIII (COS, GRC, GIA). 
Lymnocryptes minimus. Cegall menut, becassineta (ME), becassí petit (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. capturat per a anellament el 24-XI 
(CAR, MAR, CAN, ESC). 
Formentera: la Mola. 1 ex. el 27-XII (COS). 
Gallinago gallinago. Cegall, becassina (ME), becassí (EI) 
Hivernant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). Migrant moderat (MA-
ME-EI) i escàs (FO). Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial, 1 ex. el 2-V (STA, PNA). Pri-
mera postnupcial, 6 ex. el 25-VIII (CAL). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, present fins el 16-111, amb un màxim 
de 4 ex. el 26-1 (RIE). Postnupcial, 1 ex. el 12-VIII (SUA), 3 ex. 
el 10-XII (RIE, ADR). 
Depuradora de sa Ràpita (Campos), se'n veuen 6 ex. el 20-1 (RIE, et 
al.). 
Basses de l'aeroport (Palma), recompte de 55 ex. el 21-1 (RIE, et al.). 
Ses Fontanelles (Palma), recompte de 23 ex. el 21-1 (RIE, et al.). 
Golf de Son Muntaner (Palma), 1 ex. el 6-XII (MAY, MUN). 
Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 28-IX capturat per a anellament (BON, GON, 
GAG). 
Menorca: Tirant (es Mercadal), recompte de 3 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Son Bou (Alaior), 5 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. 1' 11 -III (MAR). 
ses Salines (Sant Josep), darrera observació prenupcial d' 1 ex. el 22-
IV (GRC, MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 17-XI (GLA), 5 ex. el 22-XII (GRC). 
Gallinago media. Cegall reial, becassina reial (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Scolopax rusticola. Cega 
Hivernant moderat. Migrant abundant (ME-EI) i moderat (MA). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Avall (Ses Salines), 1 ex. el 22-XII (GON). 
Cabrera: hivernant, 2 ex. el 13-1 (LAR, PNC). 1 ex. el 6-II as Burri (GON). 
Postnupcial, 1 ex. els dies 18-XI, l ' I i 4-XII (GUI, LAR, LLO, 
PNC). 
Eivissa: ses Fontanelles (Sant Josep), 1 ex. el 7-XI (CAN, MAR). 
Sa Font (Sant Antoni), 1 ex. mort, menjat per falcó reial el 20-XI 
(TOR). 
Benirràs (Sant Joan), 1 ex. mort a la platja el 25-XI (IZQ, TUR). 
Limosa limosa. Cegall de mosson coanegre, cegall coanegre (ME) 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 5-V, amb un màxim de 8 ex. el 
26-11 (STA, PNA). Postnupcial, primer ex. 1' 1-VIII (RES), amb un 
màxim de 3 ex. el 12-IX (LOP). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, vist del 20-11 al 15-IV amb un 
màxim de 24 ex. el 15-111 (ADR, RIE). Pas postnupcial, 1 ex. el 
27-VII (MUN), 4 ex. el 18-IX (ADR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. el 25-VIII (COS, GIA, GRC). 
Limosa lapponica. Cegall de mosson coa-roja, cegall coabarrat (ME) 
Hivernant escàs (EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. entre el 2 i 4-V (STA). Postnupcial, vist 
de l ' I al 12-IX amb un màxim d'11 ex. (RES, LOP). 
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, 3 ex. el 4-IX (RIE), 2 ex. el 2-
X (STA). 
Albufereta (Pollença). Postnupcial, 1 mascle l 'I i el 2-IX (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-1 (MAR, MUD). Primeres obser-
vacions postnupcials, d'11 ex. el 31-VIII (ROM, MAR). Darrer 
registre postnupcial, de 2 ex. el 23-IX (CAR, GRC, CAN). 
Numenius phaeopus. Curlera, curlera cantaire (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Un registre aïllat d' 1 ex. entre els dies 3 i 7-1. Prenupcial, 
1 ex. entre el 15 i 29-IV (PNA, STA). 
Salobrar de Campos. Postnupcial, 1 ex. el 4-IX (RIE). 
Illot de na Guardis (ses Salines). 2 ex. el 14-IX (MUN). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 26-V (COS), 1 ex. el 2-IX (GRC). 
Estany des Peix. 1 ex. l'11-XI (ARB, FRI). 
Punta des Trucadors . 1 ex. el 27-VIII (ARB). 
S'Espardell: 1 ex. el 27-V (ARB). 
Numenius arquata. Curlera reial 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, 1 ex. del 3 al 12-1. Postnupcial, 1 ex. el 2-VII, 
i 2 ex. el 18-XII (PNA, STA). 
Salobrar de Campos. Darrer registre prenupcial el 21-IV*, i un regis-
tre aïllat el 24-VI. Postnupcial, primer el 15-VII*. Màxims men-
suals (OLI, ROG, ROJ, RES, MUN, ORO, VER, ADR, SUA, 
STA). 
Dates: 8T MI 20-11121-IV* V 24-VI 15-VII* VIII 18-IX 20-X 5-XI 5-XII 
Ex.: 1 8 1 3 8 1 (4) 1 3 8 6 1 0 13 
Illot de s'Estopa (ses Salines), se'n veuen 2 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Mondragó (Santanyí). Postnupcial, 1 ex. el 29-X a les Fonts de n 'A-
lís (ADR). 
Tringa erythropus. Cama-roja pintada 
Estival rar (MA). Hivernant escàs (MA-ME). Migrant escàs. 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 13-V*, i primers postnupcials 
l'1-VIII*. Màxims mensuals (RES; PNA; STA). 
Dates: I II 1 -III IV 13-V*VI-VII1-VIII* 4-VIII 9-IX 14-X XI XII 
Ex.: 7 + 10 20 2 3 4 12 8 + + 
Salobrar de Campos. Prenupcial darrer registre, i postnupcial primer 
amb asterisc. Màxims mensuals (RES, MUN, RIE, STA, ADR). 
Dates: 9T 9TI 14-111 IV 15-IV* V-VI 27-VII* VIII 18-IX 20-X XI 10-XII 
Ex.: 33 25 30 45 23 2 28 70 23 
Albufereta (Pollença), 3 ex. el 21-1 (RIE et al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, 1 ex. el 7-X (GON, SUN). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó). 4 ex. el 17-1 (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 2 ex. el 14-1 (PRA, GAL). Primer registre 
postnupcial d ' l ex. el 21-IX (MAR, TOR). 
Aeroport des Codolar (Sant Josep), en unes basses 1 ex. el 16-XI 
(MAR). 
Tringa totanus. Cama-roja, cama-roja roja (ME) 
Estival escàs (MA). Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat. 
Selecció: reproducció, màxims mensuals i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present fins el 3-V amb 53 ex. (màxim)(STA). 
Postnupcial, present del 12-IX, amb un màxim de 4 ex. el 12-X 
(LOP, ZAM). 
Salobrar de Campos. Present tot l 'any S'estima que n'han criat 16 
colles. Màxims mensuals (GON, SUN, RES, MUN, MAZ, ADR, 
MES, RAO, RIE, STA; RIE et al.). 
Dates: 14-1 20-11 14-111 15-IV 5-V 17-VI 14-VII VIII 4-IX X 5-XI 5-XII 
Ex.: 137 54 40 151 60 12 5 + 73 25 73 60 
Port de Palma, 21 ex. el 8-IV (BOS). 
Cabrera: 1 ex. l'11-V (GON). 
Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals:(TOR, GAL, EST, PAL, 
PRA, GCI, TUR, GAA, MAR, CAR, ESP, GIA, IZQ, CAN, 
GRC). 
Dates: 14-1 25-11 18-111 22-IV 3-V 24-VI 22-VII 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 15 11 9 20 43 1 18 19 18 23 13 12 
Port des Torrent (Sant Josep). 2 ex. el 30-VIII, i 1 ex. el 12-XI (CAR). 
Formentera: estany Pudent. 2 ex. el 21-IV (GRC, ARB, MAR, GIA), 20 ex. l ' i l -
V (COS). 
Els Estanyets. 1 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA). 
S'Espalmador: 4 ex. el 14-1 a l'estany (GRC, MAR, CAR, MUD). 
Tringa stagnatilis. Camaverda menuda 
Migrant escàs (ME) i rar (MA-EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Postnupcial, 2 ex. el 31-VII (RIE), 1 ex. el 12-
VIII (SUA), 1 ex. el 4-IX (RIE). 
S'Albufera. Prenupcial, 2 ex. el 12-IV, i 1 ex. el 15-V (STA). 
Tringa nebularia. Camaverda 
Hivernant escàs (MA-EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer registre el 8-V*, i un registre aïllat el 
19-VII. Postnupcial, primers ex. el 4-VIII*. Màxims mensuals 
(RES; LOP; PNA; STA). 
Dates: I II III 20-IV 8-V* VI 19-VII 4-VIII* 7-IX X 2£I XII 
Ex.: 2 5 5 9 2 (1) 3 14 + + + 
Salobrar de Campos. Escàs com a hivernant, darrers ex. prenupcials el 
15-IV*, un registre aïllat el 24-VI. Postnupcial, primers ex. el 4-
VII*. Màxims mensuals (GON, SUN, RES, MUN, ADR, OBR, 
RIE, SUA; RIE et al.). 
Dates: 14-1 20-11 III 15-IV* V 24-VI 4-VII* 12-VIII 18-IX 20-X XI 5-XII 
Ex.: 2 8 11 41 (2) 1 8 22 12 3 
Albufereta (Pollença), 2 ex. el 21-1 (RIE et al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, un màxim de 8 ex. el 13-
IX (RES). 
Menorca: Fornells (es Mercadal), 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, PRA, MAR, GAL, 
PAL, GAA, EST, TUR, MAI, ESP, IZQ, GRC, CAN, GIA). 
Dates: 14-1 25-11 20-111 22-IV 27-V 24-VI 22-VII 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 3 6 6 30 2 1 2 5 11 12 6 2 
Port des Torrent (Sant Josep), 1 ex. el 12-XI (CAR). 
Bassa de sa Rota (Sant Eulària), 1 ex. el 29-XII (CAR). 
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 21-1, 1 ex. el 5-II, 1 ex. el 15-111, 1 ex. el 25-
VIII, 1 ex. el 20-XII (GRC, ARB, COS, GIA). 
Migjorn. 1 ex. el 5-V (GRC, GLA, FEN). 
Estany Pudent, 1 ex. el 25-VII (GRC), 1 ex. el 27-X (GIA). 
S'Espalmador: 1 ex. el 14-1 a l'estany (GRC, MAR, CAR, MUD). 
Tringa melanoleuca. Camagroga grossa 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tringa flavipes. Camagroga 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tringa ochropus. Becassineta, xivita (ME) 
Hivernant escàs (ME-EI) i rar (MA). Migrant moderat (MA-ME-FO) i escàs (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 2-V amb 7 ex., i primer pos-
tnupcial l'1-VIII amb 1 ex., i un màxim de 4 ex. el 5-IX (RES; 
PNA). 
Salobrar de Campos. Primeres i darreres observacions amb *, un 
registre aïllat d' 1 ex. el 24-VI. Màxims mensuals (GON, SUN, 
ADR, RIE). 
Dates: 9T II 14-111 15-IV* V 24-VI 31-VII* VIII IX 7-X XI 10-XII 
Ex.: 2 2 7 4 (1) 9 2 1 1 
Estany des Tamarells (ses Salines), recompte de 2 ex. el 14-1 (RIE, et 
al.). 
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Se'n veuen 2 ex. el 20-1 (RIE, et 
al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Postnupcial, 2 ex. el 27-IX, i 1 ex. el 7-X 
(GON, SUN, RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14-1 (GAL, PRA). El 25-11 sen'ob-
serven 2 ex. (CAR, ESP, IZQ, TUR). El 18-111 1 ex. (GRC, IZQ, 
TUR, MAR). Darrera observació prenupcial, el 22-IV amb 3 ex. 
(EST, CAN). Primer registre postnupcial, el 22-VII amb 4 ex. 
(GAA). 3 ex. el 6-IX (RNS). 
Ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 16-IV (MAR, MAI). 
Tringa glareola. Valona 
Migrant moderat. Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 4-II, i darrer ex. el 14-V, un 
màxim de 30 ex. el 21-IV. Postnupcial, vist del 10-IX al 13-X 
amb un màxim de 3 ex. (PNA; RES; STA). 
Salobrar de Campos. Primers i darrers registres amb *. Màxims men-
suals (RES, MUN, ADR, RIE, FON, RAO, SUA). 
Dates: 9TI II 24-111* 15-IV* V VI 14-VIP 5-VIII 4-IX 27-LX* X-XI XII 
Ex.: (1) 1 67 2 8 20 5 
Depuradora de sa Ràpita (Campos). Se'n veuen 2 ex. el 20-1 (RIE, 
et al.). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, 5 ex. el 27-IX (RES). 
Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 31-VII, i 3 ex. el 2-VIII (ADR). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 5 ex. el 14-IV (GAA). Darrer registre pre-
nupcial, el 22-IV amb 12 ex. (MAR, GAA). Primer registre pos-
tnupcial, d ' l ex. el 25-VIII (MAR), i el 23-IX se n'observen 2 ex. 
(GRC, CAN, CAR). 
Formentera: estany Pudent. 6 ex. el 21-IV, 3 ex. el 14-VII, 6 ex. el 25-VIII (MAR, 
GLA, GRC, COS, ARB). 
Xenus cinereus. Xivitona cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Actitis hypoleucos. Xivitona, polleta d'aigua (EI) 
Estival no reproductor (EI). Hivernant moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant 
abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 29-V, amb un màxim de 35 
ex. el 8-V, i primer postnupcial el 5-IX amb 10 ex. (PNA). 
Salobrar de Campos. Darrer i primer registre amb asteric. Màxims 
mensuals (GON, SUN, MUN, ORO, VER, RES, RIE, ADR; RIE 
et al.). 
Dates: 14-1 8TÍ 24-111 15-IV 5-V* VI 27-VIP VIII 4-IX 7jX 22 5-XII 
Ex.: 7 3 3 1 5 16 7 1 2 
Golf de Santa Ponça II (Calvià). 6 ex. el 2-II (MUN, CAB). 
Cabrera: presència d' 1 ex. del 22-LV al 7-V, i un màxim de 4 ex. el 7-V (GON). 
Dragonera: tardor, s'en veu del 12 al 25-IX sempre 1 ex. (GON). 
Menorca: Albufera des Grau (Maó), recompte de 15 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Màxims mensuals (CAR, MAR, PAL, RNS, 
GAL, IZQ, PRA, GAA, TUR, MAI, ESP, GCI, EST, CAN, GLA, 
GRC). 
Dates: 14-1 25-11 18-III 22-IV V VI 22-VII 25-VIII 23-IX 21-X 18-XI 29-XII 
Ex.: 20 18 9 24 3 15 22 2 1 1 5 6 
Formentera: màxims mensuals als estanys Pudent i des Peix, salines de Marroig i 
de Ferrer (GRC, COS, GIA, ARB, MAR). 
Dates: I II III 21-IV 13-V VI 14-VII 25-VIII 22-IX 20-X 19-XI 20-XII 
Ex.: 4 5 2 1 8 6 7 17 1 1 9 8 15 
Arenaria interpres. Picaplatges 
Hivernant rar (MA). Migrant escàs (MA-FO) i rar (EI). Accidental (ME). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals, tots els registres a ME-EL 
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, present entre els dies 6 i 26-1 amb un màxim de 
2 ex. (PNA). 
Salobrar de Campos. Hivernant, 1 ex. els dies 8-1 i 20-111 (ADR), 2 ex. 
el 21-IV (STA). 
Punta des Tords (ses Salines), recompte de 2 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Illot d'en Curt (Santanyí), se'n veuen 2 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 9-II (GRC, ARB). 
Platja Migjorn. 2 ex.el 20-11 (GRC, ARB), 2 ex. el 5-X (GRC, ARO). 
Punta des Trucadors. 1 ex. el 7-III (ARB). 
Estany Pudent. 1 ex. el 15-111, 6 ex. el 21-IV (GRC, MAR, GIA, 
ARB), 3 ex. el 12-V (GIA), 2 ex. el 22-IX (GRC, COS, GIA). 
S'Espalmador: 1 ex. el 14-1 (MAR, CAR, GRC, MUD). 
Phalaropus tricolor. Escuraflascons de Wilson 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phalaropus lobatus. Escuraflascons, escuraflascons becfí (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius pomarinus. Paràsit coaample 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius parasiticus. Paràsit, paràsit coapunxut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius longicaudus. Paràsit coallarga 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Stercorarius skua. (abans Catharacta skua). Paràsit gros 
Hivernant i Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia d'Alcúdia, 1 ex. el 9-1 (STA). 
Badia de Palma, 1 ex. el 25-1 parasitant un adult de gavina vulgar 
(RES). 
Portocolom (Felanitx). Nou observacions amb un màxim de 2 ex. 
entre 10 i 13 milles a l'est, el 22-11 (ADR). 
Cabrera: prenupcial, sempre 1 ex. els dies 2, 17 i 30-1, 23-III, i 3-IV (LAR, 
LOZ, LLO, AGU, PNC). 
Formentera: la Mola. 2 ex. el 13-111 mar endins (GRC). 
Larus melanocephalus. Gavina de cap negre 
Hivernant escàs (MA-EI) i rar (FO). Migrant rar (MA-ME) i escàs (EI). Cria acci-
dental 1984 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Pollença. 1 ex. de segon any el 22-1 (STA). 
Badia de Palma, 1 ex. de primer hivern el 8-II (RES, SUA, BOS, 
RIE). 
Illot de na Pelada (ses Salines), 1 adult entre gavines de bec vermell el 
12-VI (MUN). 
Cabrera: 1 ex. junt a 50 gavines de bec vermell a l'illa de na Plana el 7-III 
(GUI, LLO, PNC). 
Formentera: la Mola. 4 ex. el 13-III mar endins (GRC). 
Larus minutus. Gavinó 
Hivernant escàs (MA-FO) i rar (EI) Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI) 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. els dies 12 i 18-IV Hivernant, 1 ex. el 20 
i 21-XII (PNA). 
Illot de na Llarga (ses Salines), recompte de 5 ex. el 14-1 (RIE, et al.). 
Cala Santanyí, 2 ex. el 30-XI (MES). 
Eivissa: port d'Eivissa, el 15-XI amb 2 ex., i el 18-XII amb 1 adult (MAR). 
Larus ridibundus. Ploradora (MA), gavina d'hivern (ME), catràs (EI-FO) 
Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). Migrant abundant. Cria acciden-
tal 1989 (MA). Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Registres aïllats, 1 ex. l'11-VI (RES) i de 2 ex. el 13-VI 
(PNA). 
Salobrar de Campos. Màxims mensuals (GON, SUN, MUN, MAZ, 
ADR, MES, RAO, RIE). 
Dates: 8-1 26-11 14-111 15-IV V 17-VI 27-VII VIII 14-IX 7-X XI XII 
Ex.: 2 13 51 2 2 100 40 300 
Badia de Palma. Postnupcial, present des del 29-X amb 16 ex. (LOP). 
Larus genei. Gavina de bec prim 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 3 ex. el 30-IV (STA). 
Salobrar de Campos. 4 ex. el 17-VI (SUA). 
Formentera: estany Pudent. 3 ex. el 16-VI (COS, GRC, GIA, ARB), 1 ex. el 14-VII 
(GIA). 
Larus audouinii. Gavina de bec vermell, gavina corsa (ME), gavina de bec roig 
(EI). Sedentari abundant (EI) i moderat (FO). Estival moderat (MA-ME). Hivernant 
moderat (FO) i escàs (MA-ME). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Mallorca: Manacor. Enguany ha tornat a criar a la mateixa colònia amb 80 pare-
lles amb ous el 2-V (MUN). 
Badia de Palma. Màxims mensuals: 32 ex. el 27-1 (GON), 30 ex. el 3-
II (LOP), 2 ex. el 13-IV (ROG). 
Portocolom (Felanitx). Un màxim de 6 ex. el 22-11 (ADR). 
Colònia de Sant Pere (Artà). 12 ex. el 28-VII (ROG). 
Port de Sóller. 4 ex. I ' l -XI (ROG). 
Cabrera: 1 ex. el 19-1 a l'illa de l'Olló. 1 ex. el 6-II a cala l'Olla (GON, ADR). 
Enguany han criat a l'illa de na Plana on s'han localizat 234 nius 
i també 1 niu a l'illa de Cabrera (ROD). 
Dragonera: 425 ex. el 3-IV a cala en Regau (MUN). 
Menorca: el 22-V, se'n veuen postes i ous eclosionant a l'illa des Porros (es Mer-
cadal) (MUN). 
Eivissa: el 16-V se'n veuen postes i polls en els illots des Penjats (Sant Josep) 
i es Malvins (Eivissa)(MUN). 
Port d'Eivissa. El 6-II observats 4 ex., i el 15-XI amb 2 ex., un d'ells 
de primer any (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 40 ex. el 25-VIII (PAL, MAR). 
Sa Conillera: (Sant Josep), el 16-V se'n veuen postes i ous eclosionant (MUN). 
Larus canus. Gavina cendrosa 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Larus fuscus. Gavina fosca, gavià fosc (EI) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Hivernant, 1 ex. entre els dies 8 i 12-1 (PNA). 
Ssp graellsii, 1 ex. els dies 1 i del 8 al 12-1 (STA). 
Ssp intermedius, 4 ex. el 7-IV (STA). 
Badia de Palma. Màxims mensuals: 5 ex. el 25-1; 6 ex. el 15-11; 2 ex. 
el 8-III (RES), 1 ex. el 13-IV (ROG). 
Ssp intermedius, 4 ex. el 25-1, 3 adults el 15-11 (RES). 
Ssp graellsii, 1 ex. el 25-1, 1 adult i 1 ex. de 2n hivern el 15-11 
(RES). 
Ssp fuscus, 1 adult el 15-11 (RES). 
Portocolom (Felanitx). Ssp intermedius, 1 ex. el 15-1 (RIE, et al.). 1 
ex. a partir del 9-X, es veu tot l'hivern (ADR, RAO). 
Port de Sóller. 1 ex. I ' l-XI (ROG). 
Palma. 1 ex. el 25-XII menjant fems en un contenidor en un carrer des 
Rafal (VEN, QUI). 
Larus argentatus. Gavina de cames roses 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Larus cachinnans. Gavina vulgar, gavina camagroga (ME) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: badia de Palma. Un màxim de 3.300 ex. el 14-X amb un 70% d' 
immadurs al port (LOP). 
Dragonera: una posta tardana amb 3 ous en eclosió el 3-V (MUN). 
Larus marinus. Gavinot, gavina grossa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Rissa tridactyla. Gavina de tres dits 
Hivernant escàs (FO) i rar (MA-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
Gelochelidon nilotica. Llambritja becnegra 
Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, vist entre el 19-IV i el 25-V amb un màxim de 
2 ex. (PNA, STA). Un registre aïllat d ' l ex. el 15-VII (MAN, 
JIM, TAP). 
Salobrar de Campos. Pas prenupcial, 2 ex. el 3-VI (SUA), 1 ex. el 
10-VI (RIE). 
Formentera: estany des Peix, 1 ex. el 25-VII (COS), 1 ex. el 25-VIII (COS, GRC, 
GLA). 
Sterna caspia. Llambritja becvermella, llambritja grossa (ME) 
Migrant rar (MA-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebuts quatre registres a s'Albufera de Mallorca, pendent d'homologació pel 
Comitè de Rareses a Balears. 
Sterna bengalensis. Llambritjabengalina 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Sterna sandvicensis. Llambritja becllarga 
Hivernant moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). Migrant moderat (ME-EI-FO) i escàs 
(MA). Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: badia de Palma. Màxims mensuals: 17 ex. el 25-1 (RES), 42 ex. el 8-
II (RES, SUA, BOS, RIE), 41 ex. el 15-111 (RES), 11 ex. I ' l-XI 
(SUA), 1 ex. el 8-XII (MAY, MUN). 
Illot de na Llarga (ses Salines), recompte de 7 ex. el 14-1 (REI, et al.). 
Badia de Pollença. Prenupcial, 4 ex. el 16-1 (RIE et al.). 2 ex. el 21-11 
(ROG). 
Badia d'Alcúdia. Darrer registre prenupcial, 2 ex. el 8-IV (RES) amb 
un màxim de 3 ex. el 15-1 (PNA). 
Portocolom (Felanitx). 5 ex. dins el port 1' 11 -XI, dia del temporal 
(ADR). 
Eivissa: port d'Eivissa (Eivissa). 14 ex. el 7-1 (GRC, MAR), i el 13-1 se'n 
observen 13 ex. (MAR). El 6-II se'n observen 16 ex. (MAR). Se'n 
observen 9 ex. el 29-XI (TOR, MAR). 
Ses Salines (Sant Josep). A la platja des Codolar, 3 ex. el 9-1 (MAR). 
Als estanys el 23-11 i 18-111 amb 9 ex. (TUR, IZQ, GRC, MAR). 
Darrer registre prenupcial, el 22-IV amb l'observació de 5 ex. 
(MAR, GRC). Primer registre postnupcial, el 3-XI amb 6 ex. 
(GAA), i el 29-XII amb 8 ex. (CAR, PAL, MAR). 
Caló de s'Alga (Sta. Eulària). 2 ex. el 20-VIII (ROM). 
Formentera: es Freus. 25 ex. el 22-111 (GRC, ARB). 
Els Estanyets. 6 ex. 9-1, 8 ex. el 2-XII (GRC, ARB, FRI). 
Sterna hirundo. Llambritja 
Migrant rar (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, 1 ex. cridant el 29-V (RIE). 
S'Albufera. Apartir del 13-V Se'n veuen 2 ex. que intenten reproduir-
se sense èxist, els ous són depredats per gavines vulgars, aquestes 
són les primeres dades de cria d'aquesta espècie a Balears (PNA). 
A l'aguait dels Colombars, 4 ex. el 21-VII, un d'ells arriba portant 
menjar per a un que està posat a terra (DIE). Postnupcial, un 
màxim de 9 ex. el 4-VIII, darrera observació el 22-VIII amb 1 ex. 
(RES). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. I ' l-VI (COS). 
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Sterna albifrons. Llambritja menuda 
Migrant escàs (MA-ME-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 21-IV (MAR, GIA). 
Estany des Peix. 12 ex. l'11-V (GRC), 1 ex. el 24-V (COS). 
Es Freus. 18 ex. el 13-V (GRC, ARB). 
Chlidonias hybridus. Fumareu carablanc 
Migrant moderat (MA-ME) i rar (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial del 8-IV al 28-V amb un màxim de 40 ex. 
el 20-IV (PNA). Regitres aïllats d ' l ex. el 6 i 11-VI (SUA; RES). 
Prat d'Alcúdia. Postnupcial, 1 ex. el 10-IX (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), 1 ex. el ÍO-IV(GAA). 
Chlidonias niger. Fumareu, fumareu negre (ME) 
Migrant moderat (MA-ME), rar (EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. el 10-V (STA). 
Chlidonias leucopterus. Fumarell alablanc 
Migrant moderat (ME) i escàs (MA). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut. 
Uria aalge. Pingdai de bec prim, pingdai beciï (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Alca torda. Pingdai, gallinetes de mar (EI) 
Hivernant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: badia de Palma. 2 ex. el 6-1 (ADR, RIE). 
Eivissa: port d'Eivissa, entre els dies 28-XI i 31 -XII, cinc observacions amb un 
màxim de 2 ex. el 31-XII (MAZ, MAR, TOR, GRC, ARB). 
Formentera: Migjorn, 1 ex. trobat mort el 16-XI (GIA). 
Fratercula arctica. Cadafet, gallineta (FO) 
Hivernant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 ex. a 12 milles a l'est, el 22-11 (ADR). 
Cabrera: 1 ex. el 12-1 al freu (LAR, LLO, RIP, PNC). 4 ex. el 17-1 al freu 
(GON, BON, ADR). Un registre aïllat d ' l ex. el 3-VII a dues 
milles al S (ITU, BAU). 
Columba livia. Colom salvatge 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant rar (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Felanitx. 300 ex. el 9-X entre la cova Gran i s'Algar (ADR). 
Columba oenas. Xixell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Columba palumbus. Tudó 
Sedentari abundant (MA-ME) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA). Accidental 
(FO). Selecció: reproducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Un màxim de 60 ex. el 18-IV (LOP). 
S'Avall (ses Salines). Un niu ocupat al pinaret des Carbó el 13-V 
(MUN). 
Eivissa: Sant Joan. 4 ex. el 8-1 a Can Sopes (MAR). Almenys 1 parella amb 
polls el 24-VIII en un pinar de la serra Grossa (ROM). 
Foradada (Sant Antoni), el 3-II observats 12 ex. (PAL, CAR). 
Formentera: torrent Fondo del cap de Barbaria. 1 ex. el 23-IV, se'n troba un niu 
amb polls el 19-VII (COS). 
Streptopelia decaocto. Tórtora turca 
Sedentària (ME) i abundant (MA). Recent colonització dècada dels 90 a MA i 1997 
a ME. Selecció: reproducció i noves localitats (MA). 
Mallorca: Present tot l 'any als següents nuclis urbans registrats per primera 
vegada: Calvià, sa Font Seca (Bunyola). Palma: al Terreno, polí-
gon de Son Castelló, port de Peraires (LOP). 
S'Albufera, vist des del 15-111, un màxim de 3 ex. (PNA). 
Colònia de Sant Pere (Artà). 5 ex. el 28-VII (ROG). 
Sa Mola des Fangar (Manacor), 1 colla copulant el 17-X (ADR). 
Dragonera: tardor, 1 ex. el 26-IX (GON). 
Eivissa: ràpida expansió de l'espècie per àmplies zones de l'illa (MAR). 
Santa Eulària, recent colonització als jardins de la urbanizació Siesta 
(ROM). 
Streptopelia turtur. Tórtera, torta (FO) 
Estival (ME), abundant (EI-FO) i moderat (MA). Migrant abundant (EI) i moderat 
(MA-ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Son Orielet (sa Pobla), primers el 13-IV i darrers l'11-V (STA). 
Son Hortolà (Calvià). 1 ex. els dies 15-V i 8-VI (LOP). 
L'Aire: pas prenupcial, 62 ex. anellats durant les pentades del 16-IV a 15-V. 
Espècie cinegètica amb problemes de supervivència, així és per-
seguida durant l'hivern a l'Àfrica, on no hi ha vedes ni espècies 
protegides, i també a l'estiu aquí a Menorca durant la mitja veda 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Clamator glandarius. Cucui reial 
Migrant rar (ME). Accidental (MA-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre d'Eivissa, i homologat pel Comitè de Rareses a Balears. 
Cuculus canorus. Cucui, cuc (FO) 
Estival (FO?) i moderat (MA-EI). Migrant abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos, primer ex. el 31 -III (STA). 
Llubí, 1 ex. cantant el 10-IV (GAI). 
S'Albufera, 1 ex. el 10-IV (PNA). 
Cabrera: se n'escolta 1 ex. el 7-V (GON). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), primer registre prenupcial, el 17-LÏÏ amb 1 ex. 
(MAR). 
Formentera: Can Marroig, 1 ex. el 4-V (GRC, FEN). 
Torrent Fondo de la Mola, se n'escolta 1 ex. el 12-111 (COS). 
Coccyzus americanus. Cucui becgroc 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Tyto alba. Òliba, olivassa (FO) 
Sedentari (ME), abundant (EI) i moderat (MA-FO). Hivernant moderat (EI). 
Selecció: reproducció. 
Dragonera: 1 ex. el 27-IX (GON). 
Otus scops. Mussol 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI), possible reproductor irregular a FO. Hivernant 
abundant (EI), escàs (MA-FO). Migrant escàs (MA-FO). Selecció: reproducció i 
subspècies. 
Cabrera: 1 ex. anellat el 9-X (ROD, GAG). 
Eivissa: camí d'Atzaró (Sant Joan), 1 ex. cantant l 'I-II (MAR). 
Athene noctua. Miula 
Hivernant rar (MA-EI). Migrant escàs (EI). Accidental (ME-FO). Cria accidental 
1973, 75 i 83 a (MA), (ME). Falta informació. Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 26-XI (MAH, PNA). 
Asio otus. Mussol reial, mussol banyut (FO) 
Sedentari moderat (MA-FO) i escàs (EI). Migrant escàs (MA-ME). Cria accidental 
1997 (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: sa Ràpita (Campos), 1 ex. dels dies 11 al 13-VII-2000 (DOR). 
Marratxí, se'n senten 3 polls el 16-VII (SUA). 
Son Espanyol (Palma), 1 poll el 12-VIII (SUA). 
Eivissa: Can Sopes (Sant Joan). 1 mascle cantant (MAR), i el 4-II se'n veu 1 
ex. (MAR, TOR). 
Cas Mallorquí (Santa Eulària). El 21-1 se n'escolta un ex. (MAR, 
TOR). El 26-1 se'n detecta la presència d'una parella i el 27-1 se'n 
sent un mascle (MAR). El 13-111 s'escolta el reclam d'una feme-
lla. El 19-IV se'n comprova la reproducció i se'n senten polls al 
niu, en aquesta zona, que és una nova localitat de cria a Eivissa. El 
5-V s'anellen tres polls en aquest niu (MAR, CAR, MAI, PRA, 
TOR). 
Can Toni des Forn Nou (Santa Eulària). 1 ex. el 10-11 (MAR). 
Can Pere des Forn Nou (Santa Eulària). 1 ex. el 24-11 (MAR). 
Asio flammeus. Mussol emigrant 
Hivernant rar (MA-ME). Migrant escàs (MA-ME-FO) i rar (EI). Cria accidental 
1976 (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera, 1 ex. el 29-IV (STA). 
Salobrar de Campos. 1 ex. el 9-X (VEN, TAP). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Al pinaret des Cavallet, 1 ex. posat en un pi 
el 17-111 (MAR). 
Caprimulgus europaeus. Enganapastors, cap d'olla (EI) 
Estival (ME) i moderat (MA-EI). Migrant moderat (MA-ME-EI) i escàs (FO). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenologia. 
Mallorca: ses Salines, postnupcial, darrer ex. el 3-X (ADR). 
Cabrera: primavera, 1 ex. el 3-V, capturat per a anellament (ROD, GON, 
GAG). 
Formentera: se'n troba 1 d'immadur ferit el 9-X (FRI, GRC, ARB). 
Caprimulgus ruficollis. Siboc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Apus apus. Falzia, vinjola (ME) 
Estival abundamt. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i reproducció. 
Mallorca: pas migratori prenupcial, primera arribada el 17-111 amb 10 ex. a s'Al-
bufera (PNA). 
Pas postnupcial, darrers registres el 4-IX. Un màxim de 500 ex. el 31 -
VII al Salobrar de Campos (RIE). 
Eivissa: parc de la Reina Sofia (Eivissa), primera observació prenupcial de 3 
ex. el 21-III (MAR). 
Formentera: estany Pudent, primer registre prenupcial d' 1 ex. el 25-111 (GRC). 
A p u s pallidus. Falzia pàl·lida, vinjola pàl·lida (ME) 
Estival (ME), moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA-ME-EI). Falta 
informació. Selecció: reproducció, fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Present des del 12-IV (STA). 
Salobrar de Campos. Se'nveuen30 ex. el 31-VII (RIE). 
Apus melba. Falzia reial, vinjola reial (ME) 
Estival (ME)(EI?) i escàs (MA). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present del 25-111. Postnupcial, darrer ex. el 
19-XI (PNA). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 31-VII (RIE), i 5-VIII (SUA). 
Cabrera: 4 ex. el 16-IV. 8 ex. el 23-IV. 2 ex. el 30-IV (GON). 
Eivissa: sa Pedrera (Sant Josep), 4 ex. 1' 11 -IV (GAA). 
Alcedo atthis. Arner, blauet (EI) 
Hivernant escàs. Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer ex. prenupcial el 10-VII (PNA), i primer ex. pos­
tnupcial l 'I-VIII (RES). 
Maristany (Alcúdia), 2 ex. el 16-1 (RIE et al.). 
Salobrar de Campos, 1 ex. el 7-X (GON, SUN). 
Portocolom (Felanitx). Present tot l'hivern 1 ex. Un màxim de 2 ex. el 
6-V (ADR). 
Cabrera: 1 ex. el 23-IX a s'Espalmador (RIP, PNC). Postnupcial, se n'anellen 
2 ex. els dies 16-IX i 6-X (ROD, GAG). 
Dragonera: tardor, vist del 12 al 24-IX, sempre 1 ex. (GON). 
Eivissa: riu de Sta. Eulària. 1 ex. els dies 7-1 (MAR, GRC), el 22 i 26-VIII 
(ROM), i 29-XII a la desembocadura (CAR). 
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 14-1 (PRA, GAL). 2 ex. el 25-11 
(MAR, CAR, PAL, TUR, ESP, IZQ). Primer registre postnupcial 
d ' l ex. el 25-VIII (GAA). 2 ex. el 23-IX (PRA, GIA). 1 ex. cap­
turat per a anellament el 25-XI (CAR, MAR, CAN, ESC), i 1 ex. 
el 30-XII (TOR, MAR). 
Ses Feixes (Eivissa). 1 ex. el 15-1, capturat per a anellament (GRC, 
MAR), i 1 ex. el 25-XII (MAR). 
Badia de Portmany (Sant Antoni), 1 ex. el 29-IX (MAR). 
Formentera: estany Pudent, lex. el 14-1 (MUD, COS), 1 ex. el 21-X (ARB, FRI), 
1 ex. el 17-XI(GIA). 
Els Estanyets. 1 ex. el 30-VIII (GRC, ARB, GIA). 
Cala en Baster. 1 ex. el 30-VIII (COS). 
S'Espalmador: lex. el 14-1 (MUD, MAR, CAR, GRC). 
Merops apiaster Abellerol 
Estival (ME), moderat (EI) i escàs (MA-FO). Migrant abundant (MA-EI-FO) i 
moderat (ME). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, un màxim de 80 ex. el 7-V (PNA). 
Son Oriolet (sa Pobla), primer ex. el 29-111 (STA). 
Universitat (Palma). 35 ex. el 27-IV (JIM). 
Son Servera, 1 ex. l'1-VII (SUA). 
Son Hortolà (Calvià). Postnupcial, se'n veuen en un apiari del 7 al 
22-IX amb un màxim de 10 ex. (LOP). 
Cabrera: prenupcial, primeres escoltes el 16-IV (GON) i darrers ex. el 12-V 
(ROD, GON, GAG). 
Formentera: la Mola. 5 ex. el 5-IV (MAR). 
Cap de Barbaria. 25 ex. el 6-V (GRC, FEN). 
Estany Pudent. 5 ex. el 25-VII (GRC). 
Coracias garrulus. Gaig blau 
Migrant rar (MA-ME-EI). Accidental (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el 9-V. Postnupcial, 1 ex. el 6-IX (PNA). 
Son Valls (Felanitx), 1 ex. el 22-IV (ADR, RAO). 
Eivissa: cala Comte (Sant Josep), 1 ex. el 16-V (PRA). 
Upupa epops. Puput 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant (EI), moderat (ME) i 
escàs (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Present tot l 'any Primers cants el 16-111 (LOP). 
Marratxí, 15 ex. enunjardi el 16-VIII (SUA). 
Cabrera: 1 ex. el 9-1 i 30-111 (AGU, PNC). 
Jynx t or quilla. Llenguerut (MA), formiguerol (ME), llengut (EI), formiguer 
(FO). Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME-FO). Migrant moderat. Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Mondragó (Santanyí). Primers cants el 11-11 a s'Amarador (MES). 1 
ex. el 20-XI (ADR). 
Cabrera: prenupcial, 3 ex. anellats i diverses observacions entre els dies 16 i 24-
IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se n'anellen 10 ex. entre el 
13 i 30-IX (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, el 26-IX se'n captura 1 ex. per a anellament (BON, GON, 
GAG). 
Ammomanes cincturus. Terrolot coabarrat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Calandrella brachydactyla. Terrolot, terrol·la de cap pla (EI), terrol·la (FO) 
Estival abundant (FO) i moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-EI). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primera prenupcial, 2 ex. el 6-IV (STA). 
Calandrella rufescens. Terrolot de prat, terrola de prat (ME) 
Accidental. Cria accidental (MA). Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Galerida theklae. Cucullada, terrola caraputxina (ME), terrol·la capelluda (EI-
FO). Sedentari abundant (ME-EI-FO) i moderat (MA). 

Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). 1 parella el 26-111 (LOP). 
Lullula arborea. Cotoliu 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Alauda arvensis. Terrola, alosa (ME), terrol·la (EI-FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera observació el 18-11 amb 20 
ex. (RIE). 
Formentera: Can Marroig. Entre 200 i 300 ex. el 12-XI (GRC, MAR). 
Riparia riparia. Cabot de vorera, vinjolita de vorera (ME), oronella de vorera 
(EI). Migrant abundant (MA), moderat (ME-EI) i escàs (FO). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, primera arribada de 3 ex. el 24-11 (STA). Un 
registre aïllat d ' l ex. l'11-VI (RES). 
Salobrar de Campos. Pas postnupcial, vist del 18-IX amb 300 ex. 
(ADR), fins el 27-IX (RIE). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Pas postnupcial, se'n veuen un màxim de 
200 ex. el 27-IX (RES). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, 4 ex. el 25-11 
(PAL, MAR). Primer registre postnupcial, 4 ex. el 3-IX (GAA). 
Badia de Portmany (Sant Antoni), darrer registre postnupcial, 6 ex. el 
29-IX (MAR). 
Ptyonoprogne rupestris. Oronella de penyal (MA), vinjolita de penyal (ME), 
oronella de roca (EI), cabot de roca (FO). Sedentari abundant (MA) i escàs (EI). 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (EI). Migrant escàs (ME-FO). Selecció: repro-
ducció, màxims mensuals i dades d'interès. 
Mallorca: la Trapa (Andratx), 10 ex. el 16-IV (GAI). 
Hirundo rústica. Oronella 
Estival abundant (EI) i moderat (MA-ME-FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 13-11 amb 1 ex., i darrera observació el 
6-XI amb 6 ex. (STA). 
Salobrar de Campos. Present des del 16-111, joves a partir del 29-V 
(RIE). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 9-III, i darrer registre postnupcial el 
5-XI amb 2 ex. (MAR). 
Formentera: la Mola. Primera observació prenupcial el 10-11 amb 2 ex. (GRC, 
ARB). 
Hirundo daurica. Oronella coa-rogenca, oronella daurada (ME) 
Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: fenologia i màxims mensuals. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 2 ex. el 3-V (PNA), 1 ex. el 10-VI (SUA). 
Son Oriolet (sa Pobla). 2 ex. el 15-IV, i 2-V (STA). 
Delichon urbica. Cabot, vinjolita (ME), oronella de cul blanc (EI) 
Estival abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI-FO) i moderat (ME). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, present a partir del 22-11 (STA). 
Cala Bota (Manacor). Prenupcial, primers 3 ex. el 28-11 (ADR, ABR). 
Palma. Prenupcial, 800 ex. el 21-IV a sa Faixina (ROG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, 3 ex. el 25-11 
(MAR, PAL). 
Anthus richardi. Titina de Richard (abans A. novaeseelandiae titina grossa). 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anthus campestris. Verola (MA), titeta d'estiu (ME), titina borda des camp 
(EI), titina (FO). Estival moderat (MA-ME) i escàs (EI-FO). Migrant moderat (MA-
ME-FO) i escàs (EI). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 6 adults i 1 poll el 10-VI (RIE). 
S'Albufera. Prenupcial, primer ex. el 23-IV (STA). 
Binimorat (Escorça), 1 ex. el 29-111 (GON). 
Cabrera: postnupcial, se'n capturen per a anellament 8 ex., entre el 9-IX i 3-X 
(ROD, GAG). 
Formentera: la Mola, primer registre prenupcial, 1 ex. el 5-IV (MAR). 
Anthus hodgsoni. Titina d'esquena olivàcia 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Anthus trivialis. Titina dels arbres, titeta d'arbre (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas migratori prenupcial, primer ex. el 19-IV a s'Albufera (STA). 
Cabrera: prenupcial, 10 ex. capturats per a anellament i 1 ex. vist del 16 al 23-
IV, i una altra irrupció amb 3 anellaments del 8 a l'11-V (ROD, 
GON, GAG). Postnupcial, se'n capturen 7 ex. entre el 7 i 28-IX 
(ROD, GAG). 
Formentera: Migjorn. 1 ex. anellat el 17-X (MAR, GRC). 
Anthus pratensis. Titina sorda, titeta sorda (ME), titina borda (EI) 
Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Primer postnupcial el 10-X amb 10 ex. (PNA). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrera observació el 24-111 (RIE). 
Eivissa: Can Torres (Santa Eulària). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 12-X 
(MAR). 
Anthus cervinus. Titina gola-roja, titeta gola-roja (ME) 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 10 ex. l'1-V (STA). 
Anthus spinoletta. Titina de muntanya, titeta de muntanya (ME) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant escàs (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer prenupcial el 12-IV (STA). 
Salobrar de Campos. Prenupcial, darrers el 24-111 amb 15 ex., i un 
màxim de 23 ex. el 9-1 (RIE, ADR). 
Albufereta (Pollença). Hivernant, 1 ex. el 9-XII capturat per a anella-
ment (GON, GAG). 
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. el 28-11 (ROG, JUU). 
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 18-1 (COS). 
Anthus petrosus. Titina d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Motacilla fiava. Titina groga, titeta groga (ME) 
Estival moderat (MA-EI) i escàs (FO). Migrant abundant (MA) i moderat (ME-EI-
FO). Selecció: reproducció, fenologia, subespècies i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Present del 20-11 al 4-XII (PNA). 
Ssp. iberiae, 1 ex. el 20-11 (STA). 
Ssp. cinereocapilla, 1 ex. el 21-11 (STA). 
Ssp.flavissima, 10 ex. el 3-IV (STA). 
Salobrar de Campos. Present de 18-11 fins el 4-IX amb 100 ex. 
(màxim), primers joves el 29-V (RIE). Registres aïllats, 1 mascle 
juvenil de segon any el 21-1 (GAR), i 2 ex. el 3-XI (ROG, ROJ). 
Ssp. fiava, 1 ex. el 16-111 (RIE). 
Ssp. cinereocapilla, 1 mascle i femelles el 15-IV (RIE). 
Port de Palma. Prenupcial, 2 ex. el 3-II (LOP). 
Pla de Sant Jordi (Palma). Un màxim de 150 ex. el 27-IX (RES). 
Port de Sóller. Un registre aïllat 1' 1-XI amb 1 ex. (ROG). 
Cabrera: prenupcial, vist del 15-IV fins el 12-V (ROD, GON, GAG). Postnup-
cial, 3 ex. el 31-VIII (ADR), 10 ex. anellats entre el 13 i 26-IX 
(ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, 1 ex. el 13-IX és capturat per a anellament (BON, GON, 
GAG). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 3-III 
(GAA). 
Formentera: estany Pudent. 4 ex. el 16-V (COS). 
Motacilla citreola. Titina citrina, titeta citrina (ME), xàtxero citrí (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Motacilla cinerea. Titina cendrosa, titeta torrentera (ME), titina de la Mare de 
Déu (EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (ME-EI). Migrant moderat (MA), escàs 
(ME-EI) i rar (FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer registre prenupcial el 23-IV amb 2 ex. (PNA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primera observació postnupcial, 1 ex. el 21-
IX (MAR, TOR). 
Formentera: els Estanyets. 1 ex. el 10-IV (ARB). 
Motacilla alba. Titina blanca (MA), titeta blanca (ME), titina (EI), titineta (FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, darrer ex. el 7-V (STA). 
Son Navata (Felanitx). Prenupcial, 8 ex. el 28-11 (ROG, JUU). 
Portocolom (Felanitx). 1 ex. descansant un parell d'hores dins una 
barca de bou a 13 milles nàutiques el 22-11 (ADR). 
Salobrar de Campos. Postnupcial, primer ex. el 27-IX (RIE, FON, 
RAO). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Darrera observació prenupcial, 1 ex. el 14-IV 
(GAA). 
Troglodytes troglodytes. Passaforadí, salvatget (ME), satgeta (EI) 
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant escàs (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: puig de Massanella (Escorça), 1 família el 24-VI a 1.200 m d'altària 
(GON). 
Cementeri de la Vileta (Palma). 1 ex. cantant el 12-V (MUN). 
Dragonera: escoltes d ' l ex. el 3-IV (MUN). 
Prunella modularis. Xalambrí 
Hivernant abundant (MA) i moderat (ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs 
(EI-FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Tardor, primer ex. 1' 1 -XI a Aubarca (Artà)(GON). 
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). 1 ex. el 10-111 (MAR, TOR). 
Formentera: la Mola. Se n'escolta 1 ex. el 18-1 (MUD, GRC). 
Prunella collaris. Xalambrí de muntanya 
Hivernant moderat (ME) i escàs (MA-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Tardor, primer ex. el 27-X al cim del Teix (GON). 
Menorca: Mola de Maó. 1 ex. el 3-1 (TRI). 
Cercotrichas galactotes. Coadreta 
Migrant rar (MA-EI). Accidental (ME-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Erithacus rubecula. Ropit, gavatxet roig (EI), fredolai (FO) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, primer ex. el 20-LX (PNA). 
Pina (Algaida). Postnupcial, 3 ex. el 14-X (ROG). 
Cabrera: prenupcial, darrer registre el 25-IV amb 2 ex. capturats per a anella-
ment (ROD, GON, GAG). Un registre aïllat d' 1 ex. el 2-V (GON). 
Postnupcial, primer ex. anellat el 20-IX (ROD, GAG). 
Dragonera: tardor, primer ex. el 25-IX capturat per a anellament (BON, GON, 
GAG). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). Primer registre postnupcial, 1 ex. el 6-IX (GAA). 
Formentera: Illetes. Primera observació postnupcial d ' l ex. el 12-X (GRC, ARB, 
TOR). 
Luscinia megarhynchos. Rossinyol 
Estival (ME), abundant (MA) i moderat (EI). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Salobrar de Campos. 2 ex. cantant el 29-V (RIE). 
Cabrera: prenupcial, 16 ex. capturats per a anellament del 15-IV al 8-V (ROD, 
GON, GAG). Postnupcial, 1 ex. anellat l'11-IX (ROD, GAG). 
LAire: pas prenupcial, 80 ex. anellats durant les pentades de l ' I-IV a 15-V 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Luscinia svecica. Blaveta 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (EI), escàs (MA-ME) i 
rar (FO). Selecció: fenologia i tots els registres a ME. 
Cabrera: postnupcial, anellats 2 ex. els dies 8 i 29-IX (ROD, GAG). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), el 13-1 se n'observa un mascle (MAR). 
Formentera: estany Pudent, 1 ex. als brolls el 22-IX (MAR, ARB). 
Phoenicurus ochruros. Coa-roja de barraca, coa-roja (EI) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Eivissa: camí de sa Torreta (Sant Joan). Primer registre postnupcial, 1 mascle 
el 20-IX (TOR, MAR). 
Phoenicurus phoenicurus. Coa-roja, coa-roja reial (ME-EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, primers 2 ex. el 2-IV a la vall de Bóquer (Pollen-
ça)(STA). 
Pas postnupcials, primer ex. el 18-IX a la Trapa (Andratx) (GAI). 
Cabrera: prenupcial, vist i anellats 134 ex. del 15-IV fins el 13-V, amb un flux 
màxim els dies 20 al 26-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 327 
ex. anellats entre el 6-IX i 9-X (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primers ex. el 17-IX amb 2 ex. capturats per a anellament 
(BON, GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 203 ex. anellats durant les pentades de l ' I-IV al 15-V 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Saxicola rubetra. Cagamànecs (MA), vitrac foraster (ME), cagamànecs barba-
roja (EI), vitrac barba-roja (FO). Migrant abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs 
(FO). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Pas prenupcial, 1 ex. I ' l-VI (PNA). 
Cabrera: prenupcial, anellats 47 ex. i vist del 16-IV fins el 12-V, amb un flux 
màxim el 24-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 1 ex. el 31-VIII 
(ADR), 27 ex. anellats entre el 21-IX i 7-X (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 15-IX, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 19 ex. anellats entre la pentada del 6-IV al 5-V (ESA, 
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Formentera: estany Pudent, 2 ex. el 21-IV (GIA, MAR). 
Saxicola torquata. Vitrac, cagamànecs (EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI). Hivernant moderat (MA-ME-FO). Migrant 
moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME?). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 ex. fent cants nupcials l'11-I (ADR). 
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 28-IX (ROD, GAG). 
Oenanthe oenanthe. Primavera, culblanc (ME), coablanca (EI-FO) 
Estival moderat (EI) i rar (MA). Migrant abundant (MA-EI) i moderat (ME-FO). 
Selecció: reproducció, fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: Son Hortolà (Calvià). Prenupcial, 1 ex. el 7-V. Postnupcial, 1 ex. el 7 
i 22-IX (LOP). 
S'Algar (Felanitx). Prenupcial, 1 ex. el 17-V (ADR). Postnupcial, 26 
ex. el 9-X (ADR, OBR). 
La Trapa (Andratx), 1 ex. del 18 al 21-IX (GAI). 
Mortitx (Escorça), 1 ex. el 20-X (GON). 
Cala Brafi (Felanitx), un registre aïllat d' 1 ex. el 25-XI (ADR, RAO). 
Cabrera: prenupcial, vist del 20-IV fins el 12-V (ROD, GON, GAG). Postnup-
cial, 3 ex. el 31-VIII (ADR). Postnupcial, 38 ex. anellats entre el 
5-IX i 8-X (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 17-IX, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
Eivissa: Santa Agnès de Corona (Sant Antoni). Primer registre prenupcial, 1 
femella el 2-IV (MAR, TOR). 
Formentera: cap de Barbaria. Primer registre prenupcial amb 1 ex. el 13-III (GRC, 
ARB). 
La Mola. 1 ex. el 25-VI (COS). 
Oenanthe hispànica. Coablanca rossa, culblanc roig (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, primer registre el 26-IV amb una parella, i darrer el 8-V 
amb 1 femella (GON). 
Oenanthe leucura. Mèl·lera coablanca, culblanc negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Monticola saxatilis. Coa-rojot (MA), mèrlera vermella (ME), tord roquer (EI), 
merla (FO). Estival escàs (MA). Migrant escàs (MA-ME) i rar (EI-FO). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
S'Espalmador: 1 ex. el 29-IV (GIA, GRC). 
Monticola solitarius. Pàssera, mèrlera blava (ME-EI) 
Sedentari (ME) i abundant (MA-EI-FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: puig de Massanella (Escorça), 1 ex. el 24-VI (GON). 
Turdus torquatus. Tord flassader, tord de collaret (ME) 
Hivernant moderat (MA) i escàs (EI). Migrant moderat (MA) i escàs (ME-EI-FO). 
Selecció: fenologia i dades d'interès. 
Mallorca: puig des Galatzó, 6 ex. el 28-X (DOR). 
Cabrera: 1 ex. el 9-II (GON). 1 ex. el 12-111 a s'Espalmador (RIP, PNC). Post-
nupcial, 1 ex. anellat el 29-IX (ROD, GAG). 
Eivissa: cala Bassa (Sant Josep), 1 mascle el 26-1 (PRA). 
Turdus merula. Mèrlera, tord negre (ME-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Hivernant moderat (MA) i escàs (FO). Migrant 
moderat. Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Son Sardina (Palma). Niu amb 4 polls amb canons el 14-V en un 
jardí (LOP). 
Cabrera: prenupcial, tan sol 1 ex. el 16-IV capturat per a anellament (ROD, 
GON, GAG). 
Turdus pilaris. Tord burell 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant escàs (MA-ME-EI) i rar (FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Menorca: la Vall (Ciutadella). 1 ex. el 9-XII (TRI). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, 1 ex. el 30-XII (TOR, 
MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 24 i 25-XI (GRC, ARB, GIA). 

Turdus philomelos. Tord, tord blanc (ME) 
Hivernant abundant. Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, darrera captura per a anellament el 21-IV (ROD, GON, 
GAG). Postnupcial, primer ex. anellat el 6-X (ROD, GAG). 
Formentera: cap de Barbaria. Primera observació postnupcial de diversos ex. el 12-
X (GRC, MAR). 
Turdus iliacus. Tord cellard, tord d'ala roja (ME) 
Hivernant moderat (EI), escàs (MA-ME) i rar (FO). Migrant moderat (EI) i escàs 
(MA-ME). Selecció: fenologia. 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu, 1 ex. el 30-XII (TOR, 
MAR). 
Turdus viscivorus. Grívia, tord rei (ME), tord grívia (EI), griva (FO) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME). Migrant moderat (MA-EI) i escàs (ME-
FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: pla de sa Serp (Deià). Tardor, primers 10 ex. el 27-X (GON). 
Cettia cetti. Rossinyol bord 
Sedentari abundant (MA-ME) i escàs (EI). Hivernant moderat (EI). Migrant rar 
(FO). Selecció: reproducció, i dades d'interès. 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. capturat per a anellament el 15-1 (MAR, 
GRC). 
Desembocadura del riu de Santa Eulària, 1 ex. el 31-XII (MAR). 
Cisticola juncidis. Brusac (MA), butxac (ME), butxaqueta (EI-FO) 
Sedentari abundant (MA-ME-EI). Migrant rar (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 14-1 (COS). 
Locustella naevia. Boscarlet pintat gros, boscaler pintat gros (ME) 
Migrant escàs. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: prenupcial, anellats 7 ex. del 25-IV fins a 1' 11 -V (ROD, GON, GAG). 
Postnupcial, se n'anella 1 ex. el 21-IX (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, el 17-IX se'n captura 1 ex. per a anellament (BON, GON, 
GAG). 
Locustella luscinioides. Boscaler 
Estival (ME?). Migrant rar (EI). Accidental (MA). Falta informació. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Acrocephalus melanopogon. Boscarla mostatxuda 
Sedentari abundant (MA) i moderat (ME). Hivernant escàs (EI). Migrant escàs 
(MA-EI). Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Acrocephalus paludicola. Boscarla d'aigua 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Acrocephalus schoenobaenus. Boscarla, boscarla de joncs (ME) 
Migrant escàs. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, anellats 5 ex. del 26-IV fins a 1' 11 -V (ROD, GON, GAG). 
Acrocephalus palustris. Boscarla menjamoscards 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Acrocephalus scirpaceus. Boscarla de canyet, boscarla de canyís (ME) 
Estival abundant (EI), moderat (MA) i escàs (ME-FO). Migrant abundant (MA-EI) 
i moderat (ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Present a partir del 12-IV (STA). 
Salobrar de Campos, 2 ex. el 27-IX (RIE, FON, RAO). 
Cabrera: prenupcial, 5 ex. anellats dels dies 6 a l'11-V (ROD, GON, GAG). 
Postnupcial, 14 ex. anellats entre el 6-IX i el 6-X (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 14-IX, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 44 ex. anellats durant les pentades del 26-IV al 15-V 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Acrocephalus arundinaceus. Rossinyol gros, tord de prat (ME) 
Estival moderat (MA-ME). Migrant moderat (MA-ME) i escàs (EI). Accidental 
(FO). Selecció: reproducció i fenologia, tots els registres a FO. 
Mallorca: s'Albufera. Present del 26-111 fins al 19-X (STA, PNA). 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa), 1 ex. el 6-V (MAI). 
Hippolais pallida. Bosquetà pàl·lida 
Migrant escàs (MA-FO). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Hippolais icterina. Bosquetà grossa, bosquetà icterina (ME) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 5-V, capturat per a anellament (ROD, GON, 
GAG). 
Hippolais polyglotta. Bosquetà 
Migrant moderat (MA-EI-FO) i escàs (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: prenupcial, 13 ex. anellats del 26-IV fins 1' 11 -V (ROD, GON, GAG). 
Postnupcial, anellats 2 ex. el 9-IX (ROD, GAG). 
Sylvia sarda balearica. Xorrec (MA), busqueret sard (ME), enganyapastors 
coallarga (EI), ganyet (FO). Sedentari abundant (MA-EI-FO). Extingit com a repro-
ductor (ME). Selecció: reproducció i tots els registres rebuts a ME. 
Mallorca: cap de ses Salines (Santanyí), 1 niu amb 3 polls el 26-IV (GAR, ADR, 
RAO, MES). 
Cementeri de la Vileta (Palma). 2 ex. un d'ells amb menjar al bec, el 
12-V (MUN). 
Puig de Massanella (Escorça), 1 adult amb menjar al bec el 24-VI a 
1.150 m d'altaria (GON). 
Sylvia undata. Busqueret roig coallarg, busqueret roig (ME), enganyapastors 
roig coallarg (EI). Sedentari moderat (ME) i escàs (MA). Hivernant moderat (MA-
EI). Migrant moderat (EI) i escàs (MA-FO). Selecció: fenologia, dades d'interès i 
reproducció. 
Eivissa: ses Feixes (Eivissa). 1 ex. capturat per a anellament el 15-1 (MAR, 
GRC), i 1 ex. el 19-1 (MUD, MAR). 
Ses Salines (Sant Josep), 2 ex. el 19-1 (MUD, MAR), i 1 ex. el 3-XII 
(MAR). 
Formentera: estany Pudent. 1 ex. el 25-1 (COS). 
Estanyets. 1 ex. el 12-XI (MAR, GRC). 
Sylvia conspicillata. Busqueret carritxer, busqueret trencamates (ME) 
Estival escàs (MA-ME). Migrant escàs (EI-FO) i rar (MA). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Sylvia cantillans. Busqueret garriguer, busqueret de garriga (ME) 
Estival moderat (MA). Migrant moderat. Falta informació. 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 10-IV (PNA). 
Cabrera: prenupcial, 30 ex. del 15-IV fins el 12-V, capturats per a anellament, 
amb un màxim de 4 ex. el 21-IV (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 
anellats 31 ex. entre el 6-IX i 1-X (ROD, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 121 ex. anellats durant les pentades de l ' I-IV al 15-V. 
Tres subespècies han estat anellades, i la ssp albistriata ha estat 
considerada raresa a la Mediterrània occidental i de la qual se 
n'han anellat 4 ex. (Pendent homologació pel CR-SEO). De les 
altres, la ssp continental cantillans és més primerenca que la ssp 
illenca moltoni, que cria a Mallorca, Cabrera i Còrsega (ESA, 
Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Sylvia melanocephala. Busqueret de cap negre, enganyapastors de cap negre 
(EI), ganyet de cap negre (FO). Sedentari abundant. Hivernant escàs (MA). Migrant 
escàs (MA). Selecció: reproducció. 
Mallorca: Portocolom (Felanitx). 1 mascle fent cants nupcials l'11-I (ADR). 
Sylvia hortensis. Busqueret emmascarat, enganyapastors enmascarat (EI) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Sylvia nisoria. Busqueret falcó-torter, busqueret esparverenc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Sylvia curruca. Busqueret xerraire 
Migrant escàs (MA) i rar (FO). Accidental (ME-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Se'n reben dos registres durant la migració postnupcial a Cabrera, 1 ex. el 30-
IX i l'altre el 5-X, pendents d'homologació pel Comitè de Rareses a Balears. 
Sylvia communis. Busqueret de batzer, enganyapastors (EI) 
Migrant abundant (MA-FO) i moderat (ME-EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, present a partir del 14-IV a s'Albufera (STA). 
Cabrera: prenupcial, 206 ex. capturats per a anellament del 17-IV fins al 13-V, 
amb un màxim de 23 ex. el 21-IV (ROD, GON, GAG). Postnup-
cial, 1 ex. el 31-VIII (ADR), se n'anellen 33 ex. entre el 4 i el 29-
IX (ROD, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 205 ex. anellats durant les pentades de 1' 1 -IV al 15-V 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Sylvia borin. Busqueret mosquiter, enganyapastors mosquiter (EI) 
Migrant abundant. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, 150 ex. capturats per a anellament del 15-IV fins al 13-V, 
amb un màxim de 31 ex. 1' 11 -V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 
se n'anellen 231 ex. entre el 4-IX i el 9-X (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 17-IX, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 126 ex. anellats durant les pentades del 21-IV al 15-V 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Sylvia atricapilla. Busqueret de capell, enganyapastors de capell (EI) 
Sedentari abundant (MA), moderat (ME) i escàs (EI). Hivernant abundant (MA-EI) 
i moderat (FO). Migrant abundant. Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: la Trapa (Andratx), 2 ex. el 16-IV (GAI). 
Cabrera: postnupcial, primer ex. anellat el 12-IX (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primer registre el 19-LX, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
Phylloscopus proregulus. Ull de bou reietó 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phylloscopus inornatus. Ull de bou de dues retxes, ull de bou de doble retxa 
(ME). Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phylloscopus schwarzi. Ull de bou de Schwarz 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Phylloscopus bonelli. Ull de bou pàl·lid, mosquiter pàl·lid (FO) 
Migrant escàs (MA-EI-FO). Accidental (ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: prenupcial, 21 ex. entre els dies 18-IV i 13-V capturats per a anella-
ment, amb un màxim de 6 ex. el 25-IV (ROD, GON, GAG). 
Phylloscopus sibilatrix. Ull de bou siulador, mosquiter siulador (FO) 
Migrant moderat. Selecció: fenologia. 
Cabrera: prenupcial, 20 ex. entre els dies 15-IV i 10-V capturats per a anella-
ment, amb un màxim de 5 ex. el 15-IV (ROD, GON, GAG). 
Phylloscopus collybita. Ull de bou, mosquiter (FO) 
Estival rar no reproductor (MA). Hivernant abundant. Migrant abundant (MA-ME-
FO) i moderat (EI). Selecció: fenologia i subspècies. 
Mallorca: s'Albufera. Darrer prenupcial el 13-IV (STA). 
Cabrera: prenupcial, darrers captures per a anellament el 26-IV amb 2 ex. 
(ROD, GON, GAG). 
Dragonera: postnupcial, primer registre el 2-X, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
Phylloscopus trochilus. Ull de bou gros, ull de bou de passa (ME), mosqui-
ter gros (FO). Migrant abundant. 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Pas primaveral, primer ex. el 30-LÏÏ (STA). 
Sa Torre (Porreres). Postnupcial, primer ex. el 20-VIII (ADR, 
RAO). 
Cabrera: prenupcial, 655 ex. capturats per a anellament entre els dies 15-IV i 
13-V, amb uns màxims d'observacions de més de 50 ex. els dies 
18 i 22-IV, 6 i 7-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, se n'anellen 
100 ex. entre el 4-IX i 7-X (ROD, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 2.095 ex. anellats de l ' I-IV al 15-V amb tres recupe-
racions amb remitent de Suècia, Bèlgica i Noruega (ESA, Conse-
lleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Regulus regulus. Reietó 
Hivernant moderat (ME-EI) i escàs (MA). Migrant moderat (ME) i escàs (MA-
FO). Selecció: fenologia. 
Mallorca: Mortitx (Escorça), 2 ex. el 25-XI (RAM). 
S'Albufera, 2 ex. el 5-XII (PNA). 
Cabrera: se n'escolten els dies 20 i 21-1 (GON, BON). 
Regulus ignicapillus. Reiet, reietó cellablanc (ME) 
Sedentari abundant (MA-EI), moderat (ME) i escàs (FO). Hivernant escàs (MA). 
Migrant escàs (MA-ME-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Muscicapa striata. Matamosques (MA), menjamosques gris (ME), papamos-
ques (EI-FO). Estival (ME) i abundant (MA-EI-FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies. 
Mallorca: Escorça, 1 adult i 1 jove el 23-VI al coll de sa Línia (GON). 
S'Albufera, primer ex. prenupcial, el 17-IV (PNA). 
Colònia de Sant. Jordi (ses Salines). 1 adult alimentant polls el 5-VII 
(MUN). 
La Trapa (Andratx), 25 ex. el 18-IX (GAI). 
Palma, 2 ex. de la ssp balearica el 5-XI al Parc Krekovic (GON). 
Cabrera: prenupcial, primer ex. el 20-IV, capturat per a anellament (ROD, 
GON, GAG). Postnupcial, 17 ex. anellats entre el 6-IX i el 2-X, 
amb 4 ex. de la ssp balearica (pas del 6 al 26-IX), 9 ex. de la ssp 
striata (pas a partir del 26-IX), i 4 ex. presentaven trets intermedis 
(ROD, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 60 ex. anellats del 16-IV al 15-V. Dues són les subes-
pècies que es capturen, la ssp balearica el flux de màxim pas de la 
qual és del 26-3 0-IV, i la ssp continental striata el seu flux màxim 
fou de l ' l i al 15-V (ESA, Conselleria de Medi Ambient del 
Govern Balear). 
Eivissa: sa Font (Sant Antoni). Primer registre prenupcial, 1 ex. el 6-V (TOR, 
MAR). 
Ficedula parva. Menjamosques barba-roja, menjamosques menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Ficedula albicollis. Menjamosques de collar 
Migrant rar (MA-ME). Accidental (EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Se'n reben dos registres de Cabrera, un s'anella i l'altre es veu l'abril. Regis-
tres pendents d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
Ficedula hypoleuca. Matamosques negre, menjamosques negre (ME), papa-
mosques negre (EI). Migrant abundant. Cria accidental 1993 (MA). 
Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, des del 16-IV a la Trapa (Andratx)(GAI). 
Pas postnupcial, des de 30-LX amb 1 ex. a Son Roqueta (Palma), fins 
al 14-X amb 2 ex. a Pina (Algaida)(ROG). 
Cabrera: prenupcial, 107 ex. capturats per a anellament entre els dies 15-IV i 
13-V (ROD, GON, GAG). Postnupcial, 3 ex. el 31-VIII (ADR), se 
n'anellen 68 ex. entre el 4-IX i l'1-X (ROD, GAG). 
Dragonera: postnupcial, 16 ex. anellats entre el 13 i 29-IX (BON, GON, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 112 ex. anellats durant les pentades del 6-IV al 15-V 
(ESA, Conselleria de Medi Ambient del Govern Balear). 
Aegithalus caudatus. Coaric. 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Parus ater. Ferrerico petit, primavera petita (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Parus caeruleus. Ferrerico blau, primavera blava (ME) 
Sedentari moderat (MA). Accidental (EI). Falta informació. 
Selecció: reproducció i tots els registres rebuts (EI). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 20-IV, capturat per a anellament. Segon registre a 
l'arxipèlag de Cabrera, la primera data de març de 1974 (Luis i 
Purroy, 1980)(ROD, GON, GAG). 
Parus major. Ferrerico, primavera comuna (ME), picaformatges (EI) 
Sedentari abundant (EI) i escàs (MA-ME). Hivernant escàs (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Llapassa (Llucmajor), 1 ex. el 6-1 en un penya-segat (GON). 
Colònia de Sant Jordi (ses Salines). 1 adult alimentant polls volanders 
el 12-VII (MUN). 
Tichodroma muraria. Pela-roques 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Certhia brachydactyla. Raspinell comú 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 

Remiz penclulinus. Teixidor 
Hivernant escàs (MA-ME-EI). Migrant rar (EI). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Prenupcial, 1 ex. el ÍO-IV(STA). 
Oriolus oriolus. Oriol, pardal cirer (EI) 
Migrant moderat (EI-FO) i escàs (MA-ME). Cria accidental 1978 (MA). 
Selecció: fenologia. 
Mallorca: pas prenupcial, primer ex. un mascle el 23-IV a can Ranqueta (Fela-
nitx)(ADR, OBR) i darrer registre 1 ex. el 2-V a s'Albufera 
(PNA). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. capturat per a anellament el 4-V (ROD, GON, 
GAG). 
Lanius isabellinus. Capsigrany pàl·lid 
Divagant. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius collurio. Capsigrany d'esquena roja, capsigrany roig (ME) 
Migrant rar. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre durant el pas postnupcial a Cabrera, pendent d'homologació 
pel Comitè de Rareses a Balears. 
Lanius minor. Capsigrany gris petit, capsigrany menut (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius excubitor. Capsigrany reial, capsigrany gris (EI) 
Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Lanius meridionalis (abans L. excubitor meridionalis). Capsigrany reial ibè-
ric, capsigrany gris ibèric (EI). Hivernant rar. Migrant rar. 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cabrera: pas postnupcial, 1 ex. anellat el 13-IX (ROD, GAG). 
Eivissa: pla d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 12-1 (MAR). 
Ses Salines (Sant Josep). 1 ex. el 19-1 (MAR, GAA). Als camps de 
conreu, 1 ex. el 13-XI (MAR). 
Sant Mateu d'Aubarca (Sant Antoni). 1 ex. el 3-II (CAR). 
Formentera: la Mola. lex. el 18-1 (GRC, MUD), 1 ex. el 24-XII (COS). 
Punta de la Gavina. 1 ex. el 4-III (GRC, ARB). 
Cap de Barbaria. 1 ex. el 14-11 al torrent de sa Fusta (GRC, MAR). 
Lanius senator. Capsigrany 
Estival abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant. 
Selecció: reproducció, fenologia i subspècies. 
Mallorca: s'Albufera, primer ex. el 27-111 (STA). 
Campos, primer ex. el 20-LÏÏ (ADR, OBR). 
La Trapa (Andratx), 4 ex. el 16-IV (GAI). 
Son Hortolà (Calvià). Niu amb 4 ous sobre un ametler el 15-V (LOP). 
Portocolom (Felanitx), 1 ex. el 16-XI (ADR, RAO). 
Pina (Algaida). Un registre aïllat de 2 ex. el 15-XII (ROG). 
Cabrera: pas prenupcial, vist del 31-III amb 1 ex. (AGU, PNC), fins el 13-V, 
que se'n captura 1 ex. per a anellament (ROD, GON, GAG). Pos-
tnupcial, 3 ex. anellats entre el 5 i 17-IX (ROD, GAG). 
L'Aire: pas prenupcial, 26 ex. anellats durant la campanya de l'1-IV a 15-V. 
N'hi ha identificats 22 ex. com a subespècie, 20 ex. com ssp con-
tinental senator, 1 ex. com ssp badius passa majoritàriament abans 
de començar la campanya, durant mes de març, nidifica a les 
Balears, Còrsega i Sardenya. 1 ex. de la ssp niloticus considerada 
raresa (Pendent homologació pel CR-SEO) (ESA, Conselleria de 
Medi Ambient del Govern Balear). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep). Primer registre prenupcial, el 29-111, amb 1 
ex. (MAR). 
Lanius nubicus. Capsigrany emmascarat 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Pyrrhocorax graculus. Gralla de bec groc 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Pyrrhocorax pyrrhocorax. Gralla de bec vermell 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Corvus monedula. Gralla 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Corvus frugilegus. Gralla pelada, graula (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Corvus corone. Corb foraster, cornella (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Se'n rep un registre d'un esbart de 20 ex. a Eivissa. Pendent d'homologació. 
Corvus Corb 
Sedentari moderat (ME-EI-FO) i escàs (MA). 






Puig Major (Sóller), 9 ex. el 18-111 (BOS). 
Petra, niu amb 4 polls el 16-V al torrent de sa Vall (PAM). 
Aubarca (Arta), un màxim de 80 ex. el 3-XI (GON). 
La Trapa (Andratx), un màxim de 30 ex. el 19-XI (JUN, OLV). 
1 ex. el 6-XI (MUN). 
Son Àngel (Ciutadella), 72 ex. el 6-XI posats a una tanca llaurada 
(CAP). 
Cavallerieta (Ciutadella). Durant l'època reproductora una parella 
construeix un niu sobre una torre d'electricitat en una línia de 132 
Kv. Treuen almenys 2 polls. Aquesta es tractaria del primer regis-
tre de nidificació sobre torres metàl·liques d'electricitat (vegeu-ne 
foto 1) (CAP). 
Sant Joan, 12 ex. el 24-VIII en un pinaret (ROM). 
la Mola. 2 ex. el 5-V (GRC, FEN), 1 ex. el 8-X (GRC, ARB). 
Estany des Peix. 1 ex. el 23-V (GRC). 
Sturnus vulgaris. Estornell, tornell (EI) 
Hivernant abundant (MA-ME-EI) i moderat (FO). Migrant abundant (MA-ME-FO) 
i moderat (EI). Cria accidental (MA). Selecció: reproducció i fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Darreres i primeres observacions amb asterisc. Recomp-
tes als dormidors (STA, PNA). 
Dates: 3T 19-1 27-1 a 10-11 18-111* 8-VIII* 27-X 7-XII 
Ex.: 200.000 500.000 1.000.000 5 30 1.000 100.000 
Palma. 10.000 ex. el 3-XI entre Son Ferriol i Son Banya a l'horabai-
xa (ROG). 
Pla de Sant Jordi (Palma). 80 ex. el 27-IX (RES). Un màxim de 3.100 
ex. el 8-XI en vol a l'horabaixa (LOP). 
Cabrera: prenupcial, 1 ex. el 28 i 29-IV (GON). Postnupcial, 15 ex. el 25-IX 
(RIP, PNC). 
Dragonera: tardor, se'n veu un esbart de 15 ex. el 27-IX (GON). 
Eivissa: aeroport des Codolar(Sant Josep). Darrera observació prenupcial, d' 1 
ex. el 12-V (MAR). 
Sturnus unicolor. Estornell negre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
S t u r n u s r o s e u s . Estornell rosat 
Rebut un registre de Mallorca, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de 
Rareses de la SEO. Aquesta au no figura en aquesta llista, si hi és acceptada serà el 
primer registre del comitè. 
Passer domesticus. Teulader, pardal (ME), teulat (EI-FO) 
Sedentari abundant. Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
P a s s e r hispaniolensis. Gorrió foraster, pardal de passa (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
P a s s e r montanus. Gorrió barraquer, pardal barraquer (ME), teulat galtanegre 
(EI). Sedentari moderat (EI). Estival escàs (MA). Hivernant rar (MA). Migrant rar 
(MA). Accidental (ME). Falta informació. Selecció: reproducció, fenologia i tots els 
registres a ME. 
Mallorca: els Horts de s'Horta (Felanitx). Nova colònia de nidificació amb un 
mínim de 20 ex. Un d'ells du palla al bec, el 27-111 (ADR). 
Portocolom (Felanitx). Un niu amb almanco 2 polls i dos adults en 
una soca de tamarell el 17-V (ADR). 
Cala Mitjana (Felanitx), 1 ex. el 29-111 (ADR). 
Albufereta (Pollença). Residents un mínim de 19 ex. al NE (STA). 
Petronia petronia. Gorrió berberisc (MA), pardal roquer (ME), teulat lliri (EI-
FO). Sedentari abundant (EI-FO) i escàs (MA). Accidental (ME). Falta informació. 
Selecció: reproducció, i tots els registres a ME. 
Cap registre seleccionat. 
Montifringilla nivalis. Gorrió d'ala blanca, pardal d'ala blanca (ME) 
Hivernant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Fringilla coelebs. Pinsà 
Sedentari abundant (MA-ME). Hivernant abundant (MA-EI) i moderat (FO). 
Migrant abundant (MA-ME) i moderat (EI-FO). Selecció: reproducció i fenologia. 
Cap registre seleccionat. 
Fringilla montifringilla. Pinsà mè, pinsà mec (ME) 
Hivernant escàs (MA-ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Albufereta (Pollença), 1 ex. el 21-1 (MON). 
S'Albufera. Hivernant, vist de 1' 1 al 3-XI i 2-XII amb un màxim de 2 
ex. (STA). 
Eivissa: pou des Lleó (Santa Eulària). 1 mascle el 10-IV (GAA). 
Serinus serinus. Gafarró, serí (ME), garrafó (EI) 
Sedentari abundant (MA-EI-FO). Hivernant abundant (MA-EI) i escàs (ME). 
Migrant abundant (MA-EI) i escàs (ME). Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cabrera: 1 parella el 17-IV (GON). 
Serinus citrinella. Verderol menut, llucareta (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Carduelis chloris. Verderol 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME). Migrant abundant (MA). 
Selecció: reproducció. 
Mallorca: laTrapa (Andratx), 13 ex. el 16-IV (GAI). 
Dragonera: postnupcial, primer ex. el 29-IX, capturat per a anellament (BON, 
GON, GAG). 
Carduelis carduelis. Cadernera 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA-ME-EI). Migrant abundant (MA-EI). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Salobrar de Campos, primers 2 ex. cantant el 9-1 (RIE). 
Carduelis spinus. Lleonet, lugru (ME), llogaret (EI) 
Hivernant moderat (MA-EI) i escàs (ME-FO). Migrant moderat (MA-EI) i escàs 
(ME). Cria accidental (MA). Selecció: fenologia. 
Mallorca: s'Albufera. Postnupcial, vist de 1' 1 al 3 i 5-XI amb un màxim de 2 ex. 
(STA, RID, PNA). 1 ex. els dies 2 i 17-XII (STA, PNA). 
Carduelis cannabina. Passerell, llinguer (EI-FO) 
Sedentari abundant. Hivernant abundant (MA). Migrant abundant (MA-ME). 
Selecció: reproducció. 
Cap registre seleccionat. 
Carduelis flammea. Passerell golanegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Loxia curvirostra. Trencapinyons 
Sedentari abundant (MA) i moderat (EI). Hivernant moderat (EI). Accidental (ME-
FO). Selecció: reproducció, subspècies i tots els registres a ME-FO. 
Cap registre seleccionat. 
Bucanetes githagineus. Pinsà trompeter 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Carpodacus erythrinus. Pinsà carminat 
Migrant rar (MA). Accidental (ME-EI-FO). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Se'n rep un registre durant el pas postnupcial, 1 ex. el 9-IX a Cabrera, pendent 
d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
Coccothraustes coccothraustes. Durbec, becgròs (ME) 
Hivernant moderat (MA), escàs (ME) i rar (EI). Migrant escàs (MA-ME). Acciden-
tal (FO). Selecció: tots els registres rebuts. 
Mallorca: Can Ranqueta (Felanitx). 2 ex. el 12-XII (ADR). 
Plectrophenax nivalis. Hortolà blanc, sit blanc (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza citrinella. Hortolà groc, sit groc (ME) 
Accidental (MA-ME-EI). 
Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberiza cirlus. Sól·lera boscana (MA), sit de coll negre (ME), hortolà de coll 
negre (EI-FO). Sedentari moderat (MA-EI). Accidental (ME). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Mallorca: Aubarca (Artà), 5 ex. capturats per a anellament entre el 31-X i el 3-
XI (GON, GAG). 
Eivissa: Can Pep d'en Correu (Sant Joan). 1 femella 1' 1 -II (MAR). 
Font des Verger (Sant Josep). 1 ex. el 15-IV (GAA). 
Emberíza eia. Hortolà negre, sit negre (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberíza hortulana. Hortolà 
Migrant escàs (MA-ME) i moderat (EI-FO). 
Selecció: fenologia. 
Cabrera: pas prenupcial, 2 ex. el 22-IV, capturats per a anellament (ROD, GON, 
GAG). Postnupcial, anellats 7 ex. entre l ' l i i el 28-IX (ROD, 
GAG). 
Emberíza pusilla. Hortolà petit, sit petit (ME) 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Rebut un registre durant el pas postnupcial, 1 ex. 1' 1 -X a Cabrera, pendent d'ho-
mologació pel Comitè de Rareses de la SEO. 
Emberíza aurèola. Hortolà caranegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Emberíza schoeniclus. Hortolà de canyet, sit de canyís (ME) 
Estival (MA). Hivernant moderat (MA-ME-EI). Migrant moderat (MA-ME) i escàs 
(EI). Selecció: reproducció, fenologia i subspècies. 
Mallorca: Salobrar de Campos. Hivernant, present fins el 18-11 amb 8 ex. (RIE). 
Formentera: estany Pudent. 5 ex. el 19-XI as Brolls (MAR). 
Emberíza melanocephala. Hortolà capnegre 
Accidental. Selecció: tots els registres rebuts. 
Cap registre rebut, espècie sotmesa a homologació pel Comitè de Rareses. 
Miliaria calandra. Sól·lera, súl·lera (ME) 
Sedentari abundant (MA-ME-FO) i moderat (EI). Migrant escàs (FO). 
Selecció: reproducció i dades d'interès. 
Cap registre seleccionat. 
LLISTA COMPLEMENTÀRIA: 
Espècies presents a les Balears d'origen natural desconegut. Selecció, tots els 
registres rebuts. 
Mycteria ibis. Tàntal africà 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera, se'n veu 1 ex. els dies 25-VI, i entre 1' 1 -VIII i finals d'any 
(RES; LLB; STA, PNA). 
Threskiomis aethiopicus. Ibis sagrat 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. Presents 2 ex. pràcticament tot l'any, darrera observació el 
29-XII (RES, STA). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 1 ex. el 16-XII (LAG, LAD, VEN). 
Aix sponsa. Ànnera de Carolina 
Neàrtic. 
Mallorca: s'Albufera, 1 femella entre el 9-1 i el 24-11 (STA, PNA). 
Alopochen aegyptiacus. Oca egípcia 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera, vist des del 3-1 (PNA), un màxim de 8 ex. (STA). 
Bassa de l'aeroport (Palma). 2 ex. el 16-XII (LAG, LAD, VEN). 
Anas bahamensis. Ànnera de les Bahames 
Neotropical. 
Menorca: port de Maó, 1 ex. el 17-1 (RIE, et al.). 
Anas platyrhynchos. Capblau, collblau (ME), collverd (EI) 
Holàrctic. 
Mallorca: port de Sóller. 14 ex. I ' l-XI (ROG), i 6 ex. molt confiats l 'I-XII a la 
desembocadura del torrent (LOP). 
Anser caerulescens. Oca de les neus 
Neàrtic. 
Mallorca: s'Albufera. 2 ex. els dies 21-IV a l'1-V (STA, PNA). S'observa per 
primera vegada aquesta au exòtica. 
Anser indicus. Oca índia 
Paleàrtic oriental. 
Mallorca: depuradora de Palma, 6 ex. el 21-1 (RIE, et al.). 
Cygnus atratus. Cigne negre 
Australàsia. 
Mallorca: badia de Palma. Se'n veu 1 ex. el 8-IV a la platja de Can Pere Antoni 
(BOS), i 3 ex. el 21-XII a Portopí (GON). 
Cygnus olor. Cigne mut 
Paleàrtic. 
Mallorca: depuradora de Palma, 2 ex. el 21-1 (RIE, et al.). 
Oxyura jamaicensis. Ànnera de Jamaica 
Neàrtic En expansió per Europa a partir de la població assilvestrada introduïda des 
del 1960 a la Gran Bretanya. 
Menorca: Alfufera des Grau (Maó), 1 ex. el 5-XII (PNG). L'11-XII el mateix 
exemplar és abatut per tiradors de la Conselleria de Medi Ambient 
a la zona humida de Lluriac (es Mercadal)(GRR). Registre pen-
dent d'homologació pel Comitè de Rareses de la SEO, si s'homo-
loga seria el primer registre per a les Balears. 
Oxyura leucocephala. Annera capblanca 
Paleàrtic. Introduïda a s'Albufera de Mallorca el 1993 i 95, cria el 1996, 98, 99 i 
2000. 
Mallorca: s'Albufera. Observacions durant tot l'any. Se n'observen els primers 
joves el 23-IV amb un màxim de 6 joves (STA, PNA). 
Alectoris rufa. Perdiu 
Paleàrtic. Sedentari (MA-ME), abundant (EI) i moderat (FO). 
Actualment les seves poblacions depenen d'una gestió cinegètica. 
Phasianus colchicus. Faisà 
Paleàrtic asiàtic. Sedentari (ME), rar (MA) i abundant (EI). 
Mallorca: s'Albufera. 1 mascle durant tot el gener (STA), i entre l 'I i el 24-XII 
(PNA). 
Eivissa: ses Salines (Sant Josep), als camps de conreu 3 mascles el 16-XI 
(MAR). 
La introducció és documentada des del segle XIV, actualment les seves pobla-
cions depenen d'una gestió cinegètica. 
Melopsittacus undulatus. Periquito 
Australàsia. 
Mallorca: Colònia de Sant Pere (Artà). 28 ex. el 28-VII (ROG). 
Myiopsitta monachus. Cotorra de cap gris 
Neotropical. Cria accidental (MA, ME), i EI en 1998. 
Mallorca: Palma. 3 ex. el 15-11 a Son Cotoner (ROG). 4 ex. el 3-IV a Son Rapin-
ya (LOP). 3 ex. el 9-VII al passeig Marítim-Auditorium (ROG). 
Psittacula krameri. Cotorra de Kramer 
Afrotropical oriental. 
Mallorca: castell de Bellver (Palma), 2 ex. el 20-1 al bosc (ESB). 
S'Albufera, se n'observen entre el 3-II i 17-IV, amb un màxim de 3 ex. 
el 9-II (PNA). 
Pica pica. Garsa 
Paleàrtic. 
Mallorca: aeroport de Palma, 1 ex. el 21-X (MOT). 
Lamprotornis purpureus. Estornell metàl·lic 
Afrotropical. 
Foto 2. Minà comú Acrídotheres tristis (Common Myna). Consell, agost 2001. 
Foto: Joan Ramis. 
Cabrera: 1 ex. del 17 al 22-1 al port (GON, ADR, BON). 
Sturnus roseus. Estornell rosat 
Paleàrtic: 
Cabrera: 1 ex. el 12-V (GON, MMA). 
Acrídotheres tristis. Minà comú 
Paleàrtic sudoriental. 
Mallorca: s'Albufera. 1 ex. el 24-IV, 2 ex. el 24-IX (PNA). 
Consell, 5 ex. el 20-VIII, majoritàriament passaven el temps entre la 
guarda de xots (vegeu-ne foto 2)(RAS). 
Primeres observacions d'aquesta exòtica. 
Estrilda astrild. Bec de corall 
Afrotropical. 
Mallorca: s'Albufera. S'estima que en crien 12 parelles. 2 ex. el 23-III (STA), 3 
ex. el 17-IV, 2 ex. el 4-V, 1 ex. el 9-VII i 16-X, 10 ex. el 6-XI 
(PNA). 
LLISTA DELS CODIS DELS COL·LABORADORS 
En aquesta llista s'inclouen els codis emprats en el text per identificar cadas-
cun dels 1) observadors i 2) institucions d'informació que han aportat registres de 
2001 al 'Anuari. 
1. Observadors 
Codi Nom i llinatges 
ADR Jaume Adrover 
AGU Francesc Aguareles 
ARO JoseLuisArbona 
ARB Patrícia Arbona 
BAU Aitana Bautista 
BER Albert Bertolero 
BON Jaume Bonnín 
BOS Pere Bosch 
CAB Daniel Caballero 
CAN David Cantalejo 
CAL Josep Calatayud 
CAP Josep Capó 
CAR Josep Esteve Cardona 
CAT Santiago Catchot 
COS Santiago Costa 
DIE Pere Lluís Dietrich 
DOR Miquel Àngel Dora 
ESC JoanEscandell 
ESA RaülEscandell 
ESP Jaume Espinosa 
EST Jaume Estarellas 
ESB Ramon Esteban 
FEN Miguel Fernàndez del 
Castillo 
FON Josep Font 
FRI JuanFritschi 
GAL Andrés Galera 
GAA Alberto García 
GRC David García 
GCI Gregori García 
GIA Philipp García 
GAR PereGarcías 
GAI Francesc Xavier Garí 
GRR Hector Garrido 
GON Joan Miquel Gonzàlez 
Codi Nom i llinatges 
GUI Juan Guijarro 
HEN Miguel Hernàndez 
ITU Aitorlturraspe 
IZQ Javier Izquierdo 
JIM Maribel Jiménez 
JUN Joan Juan 




LOZ Francisco López 
LOP Carles López-Jurado 
LLB LI. Llobera 
LLO Pere Llobera 
MAZ Xavier Manzano 
MRI Marià Marí 
MRT Guiem Martí 
MAZ Ismael Martínez 
MAI José Martínez 
MAN J.M.Martínez 
MAR Oliver Martínez 
MMA Rafel Mas 
MAH EloisaMatheu 
MAY JoanMayol 
MER Ana Merino 
MES Antoni Mestre 
MIR JudithMira 
MOT Joan Carles Montaner 
MOE Aurelio Moreno 
MUD JohnMuddeman 
MUN Jordi Muntaner 
MUN Antoni Munoz 
OBR Antoni Obrador 
OLI Josep Oliver 
OLV EduOlivieri 
Codi Nom i llinatges 
ORO Daniel Oro 
PAB Fèlix de Pablo 
PAL Joan Carles Palerm 
PAM Francesc Palmer 
PER Santiago Pérez 
PLN Bartolomé Planas 
PRA Juan Manuel Prats 
QUI SusanaQuintanilla 
RAM Bernat Ramis 
RAS Joan Ramis 
RAN Jaume Ramon 
RAO Enric Ramos 
RES Maties Rebassa 
REU Miguel Àngel Reus 
RID NickRiddiford 
RIE Joan Riera 
RIP Tomeu Ripoll 
ROD Ana Rodríguez 
ROE Andrés Romero 
ROM Marcos Romero 
ROG Llorenç Roig 
ROJ Llorenç Roig Juan 
STA ArthurStagg 
SUA Manuel Suarez 
SUN Josep Sunyer 
TAP José Tapia 
TEW EvelynTewes 
TOR Lina Torres 
TRI Rafel Triay 
TUR Marta Tur 
VEN LaloVentoso 
VIA Carlota Viada 
VIC Pere Vicens 
ZAM CarlosZamanillo 
2. Institucions i altres 
Codi Nom 
GAG Grup d'Anellament del GOB 
PNC Parc Nacional de Cabrera; 
Francisco Aguareles, Jeronia Borrnín, Sílvia Ferragut, Alicia Fraile, Juan Guijarro, Ignacio Larrau-
ri, Pere Llobera, Victor Martí, Oriol Mas, Damià Orell, Joan Simonet i Xavier Torres. 
PNG Parc Natural de l'Albufera des Grau; 
Oscar Garcia, Biel Mascaró i Clara Borràs. 
PNA Parc Natural de s'Albufera de Mallorca; 
Pere Vicens, Rafel Mas, Arthur Stagg, et al. 
RNS Reserva Natural de ses Salines; 
Patricia Arbona, Virginia Picorelli, Santiago Pérez, Lina Torres i Marta Tur. 
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